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Um den an der langfristigen Preisentwlcklung 
interessierten Benutzern die Arbelt zu erleichetern, 
veroffentlicht das SAEG in diesem Sonderheft 
Kalender- und Wlrtschaftsjahrespreise fOr die In 
der Reihe "Agrarpreise" enthaltenen Erzeugnisse 
Ober einen langeren, Im Prinzlp bis 1961 zurOck-
gehenden Zeltraum. 
Bel eventuell eingetretenen Anderungen In den 
preisbestimmenden Merkmalen, insbesondere 
in der Produktdeflnition, wurden die Prelse im 
Prinzip bis auf das Jahr 1961 zurOckgerechnet, 
so daB der Katalog der preisbestimmenden 
Merkmale (Beilage zu Nr. 1 dieser Reihe) fur 
die Oefinitlonen der einzelnen Preisreihen gOltig 
lst. War dies nlcht mogllch, so wurde auf den 
Bruch in der Reihe durch elnen dlcken Strich 
und durch erklarende FuBnoten hingewiesen. 
AVANT-PROPOS 
Afin de facillter les travaux de recherche des 
utilisateurs lnteress6s a !'evolution des prlx a 
long terme, l'OSCE publie dans ce cahler special 
des prix par annee civlle et par campagne, relatifs 
aux produits consideres dans la s6rle "Prix 
agrlcoles.. et qui s'etendent sur une periode 
assez longue remontant en general a l'annee 
1961. 
Oans les cas ou des modifications de caracteris-
tiques determinantes des prix se sont produites 
en cours ·d'observation et notamment si la d6fini-
tion du produit a change, les prix anterieurs ont 
ete recalcutes en principe jusqu'a 1961, de maniilre 
a ce que le catalogue des caracteristiques deter-
minantes des prix (supplement au n°1 de "Prfx 
agricoles") demeure valable pour les definitions 
des dlfferentes series de prix. Chaque fois que 
ce procede c'est avere impratiquable, l'interrup-
.· tlon methodologique de la serie a ete signalee 
par une barre ainsi que par des notes explicatlves 




In dieser Reihe veroffentlicht das SAEG monatlich 
Angaben uber Praise der wichtigsten landwirt-
schaftlichen Erzeugnisse und Betriebsmittel sowie 
einiger verarbeiteter Erzeugnisse der Ernahrungs-
wirtschaft in der Gemeinschaft. 
Diese Veroffentlichung wurde in Zusammenarbeit 
mit den zustandigen Stellen in den Mitglieds-
landern ausgearbeitet, die dem SAEG auch 
regelmaBig den groBten Teil des Zahlenmaterials 
liefern. Allen, die mit Rat und Tat zum Gelingen der 
Reihe .. Agrarpreise" beitragen, spricht das SAEG 
an dieser Stelle nochmals seinen Dank aus. 
Die Beilage zu Nr. 12/1971 enthalt - mit zahlrei-
chen graphischen Darstellungen versehene -
Zeitreihen von 1961 bis 1970 tur die melsten der 
in dieser Veroffentlichung monatlich auf den 
neuesten Stand gebrachten Praise. Diese langeren 
Zeitreihen werden kunftig einmal jahrlich, voraus-
sichtlich in .. Agrarstatistik", veroffentlicht warden. 
Neben den Preisen (1) erscheint in dieser Reihe 
zweimal jahrlich der EG-lndex der Erzeugerpreise 
landwirtschaftlicher Produkte und zwar fur das 
Kalenderjahr in Nr. 5, tur das Wirtschaftsjahr in 
Nr. 10 (vgl. zur Methodenbeschreibung die Beilage 
zu Nr. 5/1971 dieser Reihe). 
(') Leser, die slch fUr Erzeuger- oder GroBhandelspreise weiterer 
Agrarprodukte interessieren, seien au! die Nummer 4 der 
Reihe .Agrarstatistik" der letzten Jahre verwlesen. Da die 
Merkmale dieser Prelse nicht harmonlsiert worden sind, 
wurden die Preise nach LAndern und In der Landeswlihrung 
verollentllcht. Die naUonalen lndizes der Erzeugerpreise 
landwlrtschaltlicher Produkte sowle die natlonalen lndizes 
der Einkaulspreise landwlrtschaltlicher Betriebsmittel werden 
In den gleichen Nummern verollentlicht. 
REMARQUES PRELIMINAIRES 
Dans la presente serie l'OSCE publie mensuelle-
ment des donnees relevees dans les pays de la 
Communaute concernant les prix des principaux 
produits et moyens de production agricoles, ainsi 
que de certains produits transformes de l'industrie 
alimentaire. · 
Cetta publication a ate elaboree en collaboration 
avec les institutions nationales competentes qui 
d'ailleurs fournissent regulierement a l'OSCE la' 
plupart des renseignements necessaires a la publi-
cation. L'OSCE fait a cet endroit ses remercie-
ments reiteres a tous ceux qui, par leur concours 
pratique et leurs conseils utiles, participent a la 
reussite de la serie •Prix agricoles•. 
Le supplement au n° 12/1971 contient une retro-
spective - illustree de nombreux graphiques .:... 
de !'evolution de 1961 a 1970 de la plus grande 
partie des series qui sont actualisees au rythme 
mensuel dans la presente publication. Ces series 
chronologiques seront a l'avenir publiees une fois 
par an, vraisemblablement dans «Statistique agri-
cole•. 
Outre les prix absolus (1), la presente publication 
contient deux fois par an l'lndice CE des prix a la 
production: l'indice par annee civile paralt au 
numero 5 tandis que l'indice par annee de cam-
pagne figure au numero 10 (pour la description et 
la methodologie voir le supplement au n° 5/1971 
de cette serie). 
( 1) Le lecteur A la recherche des prlx de certains autres prodults 
. agricoles A la production OU au stade de gros pourra se re-
porter utllement aux numeros .4. des dernieres annees de la 
serie •Statistique agricole• de i'OSCE. Les caracteristiques 
de ces prix n'ont pas ete harmonisees et par consequent ces 
prix sont publies en monnaie nationale et par pays. Les indices 
natlonaux des prix agricoles A la production et Jes Indices 
natlonaux des prix des moyens de production sont publies 
dans les memes numeros. 
VII 
Das SAEG bemuht sich um standige Verbesserung 
und Erganzung der Preisreihen. Kritischen Be-
merkungen und Anregungen der Leser sieht es 
mit lnteresse entgegen. 
Verglelchbarkelt 
Der Grad der Vergleichbarkeit zwischen den 
veroffentlichten Reihen ist trotz erneuter Bemu-
hungen, die zusammen mit den zustandigen 
nationalen Stellen unternommen wurden, immer 
noch begrenzt. 
Jeder, der etwas von den Schwierigkeiten der 
Harmonisierung von Preisstatistiken weiB, wird 
einsehen, daB der angestrebte Grundsatz der 
,,ldentltat" bei der Produktdefinition und erst 
recht bei den ubrigen Merkmalen, wenn uberhaupt, 
erst nach vielen Jahren zu verwirklichen sein wird. 
Selbst die tor sich betrachteten nationalen Praise 
sind teilweise mit Vorsicht zu interpretieren, da 
sie auf den zeltllchen Verglelch abgestellt sind. 
So stellt das Statistische Bundesamt in seiner 
Veroffentlichung ,,Praise und Preisindices tur die 
Land- und Forstwirtschaft" den absoluten Preisen 
folgenden Hinweis voran: ,,Die Statistik der Er-
zeugerpreise und der Einkaufspreise tor die 
Landwirtschaft ist wie die gesamte amtliche 
Preisstatistik in erster Linie auf den Nachweis von 
Preisveranderungen abgestellt. Deshalb sind ihre 
wichtigsten Ergebnisse Preisindices und Preis-
meBzahlen und nicht etwa Durchschnittspreise in 
absoluter Hohe. Soweit dennoch in diesem lieft 
absolute Preise veroffentlicht warden, konnen sie 
daher im allgemeinen nur als grobe Anhaltspunkte 
angesehen warden. Wirklich zuverlassige Angaben 
uber das absolute Preisniveau wurden andere 
Erhebungsvertahren und vor allem eine viel 
groBere Anzahl von Einzelpreisen (einzelner Be-
richtsstellen) voraussetzen." 
Solange die preisbestimmenden Merkmale noch 
zum Teil erhebliche Unterschiede von Land zu 
Land aufweisen, soll jedenfalls versucht warden, 
diese moglichst eingehend aufzuzeigen. Zu diesem 
Zwack veroffentlicht das SAEG in der Beilage zu 
Nr. 1 dieser Reihe einen ,,Katalog der prelsbe-
stlmmenden Merkmale", der vor jeder Interpreta-
tion der Oaten sehr aufmerksam beachtet warden 
sollte. Um zu gewahrleisten, daB die Preiskriterien 
den neuesten Stand wiedergeben, wird im Laufe 
des Jahres auf etwa eingetretene - und uns be-




L'OSCE s'efforce d'ameliorer et de completer con-
tinuellement les series de prix. II attend avec interet 
des utilisat~urs des observations critiques ainsi 





Le degre de comparabilite entre les series publiees 
est encore l~mite malgre les efforts qui ont ete 
renouveles, ~n liaison avec les institutions natio-
nales compet~ntes. 
Tous ceux qJi connaissent, tant soit peu, les diffi-
cultes liees a' I' harmonisation des statistiques des 
prix, comprendront que le prlnclpe ccd'ldentlte» 
que nous no~s effon;:ons d'atteindre au niveau de 
la definition du produit et a plus forte raison au 
niveau des a~tres caracteristiques, ne sera pas 
obtenu avant de tres nombreuses annees, s'il doit 
meme etre atteint un jour. 
Meme les prlx nationaux, consideres en soi, 
doivent partois etre interpretes avec prudence, car 
ils visent a permettre la comparaison dans le 
temps. Ainsi, dans ses publications sur les «Prix 
et indices de prix pour !'agriculture et la sylvicul-
ture» (,,Praise und Preisindizes tor die Land- und 
Forstwirtschaft~). le ,,Statistisches Bundesamt" 
fait preceder l~s prix en valeur absolue de l'avis 
ci-apres: "La statistique sur les prix a la produc-
tion et les prix d'achat dans !'agriculture vise 
essentiellement, comma !'ensemble de la statis-
tique officielle sur les prix, a mettre en evidence 
les variations de prix. C'est pourquoi ses resul-
tats les plus impQrtants sont des indices et rapports 
de prix et non pas par example des prix moyens 
en valeur absolue. Dans la mesure ou des prix en 
valeur absolue fi~urent neanmoins dans le present 
fascicule, ils ne peuvent done etre consideres que 
comma des don~ees de reference approximatives. 
Des donnees vralment sores concernant le niveau 
absolu des prix $upposeraient d'autres methodes 
d'enquete et surtout un nombre beaucoup plus im-
portant de prix particuliers (des points d'enquete).» 
Aussi longtemps que les caracteristiques determi-
nantes des prix presentent de pays a pays des 
differences qui sont parfois importantes, nous 
nous efforc;:ons de les faire ressortir dans la mesure 
du possible. A cet effet l'OSCE publie un «cata-
logue des caracterlstlques determlnantes des 
prlX» dans le supplement au n° 1 de cette Serie. 
Avant toute interpretation des donnees, ii con-
viendrait de le co~sulter tres attentivement. Pour 
assurer que les crit~res de prix refletent la situation 
la plus recente, ii $era fait etat en cours d'annee 
des modifications qui auront pu survenir et dont 




In den Tabellen selbst warden in der fur die Er-
lauterungen vorgesehenen Spalte grundsatzlich 
nur noch zwei Preiskriterien in Kurzfassung ge-
geben: 
1. Produktdefinition. 
2. Handelsstufe und Frachtlage. 
GRUNDSATZLICH WERDEN SAMTLICHE PREISE 
,,OHNE MEHRWERTSTEUER" VEROFFENTLICHT. 
Umrechnung In Rechnungselnhelten 
Die Rechnungseinheit (RE) wird als Goldgewicht 
definiert. Bis zu den Washlngtoner-BeschlOssen 
Ober die Neuordnung der Wechselkurse vom 
18.12.1971 war ihre Goldparitat ldentisch mit der 
des US-Dollar (1 RE == 0,88867088 g Feingold = 
1 US-Dollar). 
Die Umrechnung der In Landeswahrung angege-
benen Praise in RE erfolgt Ober die mit dem lnter-
nationalen Wahrungsfonds (IWF) vereinbarten 
Paritaten (gegebenenfalls pro rata temporis). 
Diese etwas willkOrliche Methode ist bei landwirt-
schaftlichen Preisen wenlger bedenkllch als in an-
deren Fallen, denn in den Marktorganisationen der 
Gemeinschaft slnd die festgesetzten Agrarprelse 
in RE angegeben. Dadurch kann wenigstens ein 
Ziel dieser VerOffentlichung errelcht werden: der 
Verglelch der Entwicklung der tatsachllchen 
Prelse mlt den festgesetzten Prelsen. AuBerdem 
lst dleses Verfahren gerechtfertigt, soweit die bei 
den laufenden Transaktionen anzuwendenden 
Wechselkurse - von auBergewohnlichen Situa-
tionen abgesehen - nur In engen Grenzen von den 
mit dem IWF vereinbarten Paritiiten abweichen 
konnen. 
Dies war zumindest bis zu den Washingtoner-Be-
schlussen der Fall: die Schwankungsbreite der 
Wechselkurse um die Paritat betrug 0,75 o/o nach 
oben und unten. Seitdem ist die Bandbreite auf 
2,25 o/o vom ,,Mittelkurs" in beiden Richtungen 
erweitert worden. 
Diese Feststellungen andern jedoch nlchts daran, 
daB dieses Verfahren grob lst. Denn die Parita-
ten spiegeln nicht unbedingt das Verhaltnis der 
Blnnenkaufkraft der einzelnen Wahrungen wider. 
DarOber hlnaus werden die Paritaten abrupt geiin-
dert, wiihrend die Situation, deren Wandlung sie 
Rechnung tragen sollen, sich allmiihlich ent-
wickelt hat. 
Die Entwicklung der in dieser Reihe In RE ver-
offentlichten Praise ist somit gegebenenfalls das 
komblnlerte Ergebnis der Entwicklung der in 
nationaler Wiihrung angegebenen Preise und von 
Parltatsiinderungen. 
Dans les tableaux, la colonne reservee aux expli-
cations concernant les prix ne comporte en prin-
clpe que deux criteres de prix sous une forme 
succincte: 
1. La definition du produit. 
2. Le stade de commercialisation et le point de 
livraison. 
EN PRINCIPE TOUS LES PRIX SONT PUBLl~S 
ccHORS TVA». 
Conversion en unites de compte 
L'unite de compte (UC) est definle par un poids 
d'or fin. Jusqu'aux accords de Washington du 
18.12.1971 sur la reforme des cours de change, sa 
parite-or etait identique a celle du dollar-US 
(1 UC = 0,88867088 gr d'or fin = 1 dollar-US). 
La conversion en UC des prix indiques en mon-
naies nationales, s'effectue au moyen des parites 
declarees aupres du Fonds monetaire international 
(FMI), le cas echeant pro rata temporis. 
Le caractere arbritaire de cette methode est moins 
contestable lorsqu'il s'agit de prix agricoles que 
dans bien d'autres cas: en effet, les reglements 
concernant !'organisation des marches agricoles 
de la Communaute fixent les prix agricoles en UC. 
Cela permet au moins de confronter !'evolution 
des prix observes avec les prix reglementaires, oe 
qui est un des buts poursuivls par cette publica-
tion. De plus cette regle se justifie dans la mesure 
ou les taux de change qui s'appliquent aux trans-
actions courantes ne peuvent varier - sauf situa-
tion excaptionnelle - que dans des limites etroites 
autour des parites declarees aupres du FMI. 
Cette justification valait du moins jusqu'aux ac-
cords de Washington: la marge de fluctuation des 
cours de change autour de la parite etait de 0, 75 o/o 
vers le haut et vers le bas. Depuis lors cette marge 
a ete etargie a 2,25 o/o autour du «COUrS central». 
Ces constatatlons n'enlevent cependant pas le 
caractere rudimentaire et brutal d'un tel traitement. 
Outre le falt que les parites ne reflechissent pas 
necessairement les rapports du pouvoir d'achat 
interieur des monnaies, des modifications de parite 
ont lieu a un Instant donne tandis que les situa-
• tions dont Its doivent tenir compte evoluent pro-
9 ressivement. 
L'evolutlon de prix publies lcl en UC est done, le 
cas echeant, le resultat combine de !'evolution des 
prix en monnaies nationales et du changement des 
parites. 
IX 
Seit dem 21.12.1971 stellt sich die Frage, ob die 
Umrechnung in RE weiterhin uber die mit dem 
IWF vereinbarten Paritaten erfolgen soll. Auf der 
Konferenz von Washington wurde namlich nur 
eine Obereinstimmung uber einstweilige ,,Leit-
kurse" (,,central rates") erzielt; die endgultigen 
Paritaten konnten nicht festgelegt werden, da 
hierzu noch die entsprechenden gesetzgeberi-
schen Akte in den einzelnen Landern erforderlich 
sin d. 
In dieser Veroffentlichung werden die ,,Leitkurse" 
angewandt (ab 21.12.1971). Wenngleich damit die 
in RE ausgedruckten Preise tur die den Ausgleichs-
zahlungen unterliegenden Agrarprodukte die Kon-
kurrenzsituation verfalscht wiedergegeben, haben 
wir dieser Losung doch aus folgenden Erwagun-
gen den Vorzug gegeben: 
Wie im letzten Abschnitt dargelegt wird, kann 
nicht Aufgabe dieser Veroffentlichung sein, 
Auskunft uber die internationale Konkurrenz-
situation zu geben; 
Die Weiterverwendung der angemeldeten Pari-
taten ware tur die nicht dem Grenzausgleich 
unterliegenden Produkte unzulassig gewesen, 
so daB innerhalb einer gleichen Veroffentli-
chung ein verwirrendes Nebeneinander von 
zwei verschiedenen Umrechnungskursen vor-
gelegen hatte; 
Mit der Verwendung der .. Leitkurse" wird die 
allgemein tur das SAEG geltende Regelung 
ubernommen; 
SchlieBlich hat jeder Benutzer die Gelegenheit, 
ihm geeigneter erscheinende Umrechnungen 
vorzunehmen, da die Preise auch in Landes-
wahrungen angegeben sind. 
Darstellung 
Die in den Tabellen uber die Preisentwicklung 
angegebenen Veranderungsraten - gegenuber 
dem Vormonat oder dem gleichen Vorjahres-
monat - beziehen sich auf die in nationaler 
Wahrung (und nicht auf die in RE) ausgedruckten 
Preise, um den Wirtschaftssubjekten ein wirklich-
keitsgetreues Bild der Entwicklung ihres eigenen 
Marktes zu vermitteln. 
In den jahrlichen und monatlichen graphischen 
Darstellungen werden die Werte jedoch in RE • 
angegeben, um so die beobachteten Preise mit 
den festgesetzten Preisen vergleichen zu konnen. 
An den monatllchen Diagrammen kann der Leser 
somit leicht den durch Paritatsanderungen hervor-
gerufenen Bruch ablesen. 
x 
' Depuis le 21 112.1971 la question se pose de savoir, 
si la conver~ion en UC doit continuer a se baser 
sur les paritxs declarees aupres du FMI. En effet, 
a la confere ce de Washington on n'est parvent.1 
qu'a un ace rd sur des cccours centraux» (cccentral 
rates») provi$oires; on n'a pas encore pu fixer des 
parites definitives parce que cela exige des me-
sures legisla~ives a prendre au prealable par les 
differents pays. 
I 
nous employf.ns les cccours centraux». Bien que 
de cette maniere les prix, exprimes en UC, des 
produits soutnis aux montants compensatoires, 
donnent une Image deformee de la situation con-
currentielle, ~ous avons donne la preference a 
cette solution; En voici les raisons: 
i 
Comme ii ~era expose dans la derniere partie, 
le but de ~ette publication ne saurait etre de 
fournir des.informations au sujet de la situation 
concurrentlelle internationale; 
Continuer A employer les parites declarees au 
FMI eut ete'iinadmissible a l'egard des produits 
non soumis aux montants compensatoires, de 
sorte que cfans une meme publication on se 
serait trouv~ en presence d'une juxtaposition 
troublante 1e deux taux de conversion diffe-
rents; . \ 
En adaptant les cccours centraux .. , nous suivons 
la regle qul vaut, de fai;:on generale, pour 
l'OSCE· \ 
' I 
Enfin, les p~ix etant indiques egalement en 
monnaies n~tionales, ii est loisible a chaque 
utilisateur d'effectuer lui-meme des conver-




' Les pourcentages de variation donnes dans les 
tableaux de l'evtjlution des prix - par rapport au 
mois precedent ou au meme mois de l'annee pre-
cedente - se referent aux prix exprimes en 
monnaie nationale et non en UC afin de donner 
des pourcentages d'evolution qui, pour les agents 
economiques en presence, correspondent aux rea-
lites de leur propte marche. 
Les graphiques annuels et mensuels sont cepen-
dant etablis avec des valeurs en UC afin de pouvoir 
confronter les pri?C observes avec les prix regle-
mentaires. Pour l~s graphiques etablis au rythme 
mensuel, le lectel.lr peut done facilement isoler les 
ruptures liees a d~s changements de parite. 
II est bien certain ~ue pour les besoins d'un certain 
nombre d'interlocuteurs, ii faudrait aussi illustrer 
\ 
Natlirlich muBte tur die Zwecke bestimmter Be-
nutzer die Entwicklung der Preise auch in der 
Landeswahrung graphisch dargestellt werden. 
Dies wurde eher den Vorstellungen der Benutzer 
in den einzelnen Landern entsprechen, die sich in 
·erster Llnie tur die Entwicklung der Preise in ihrer 
Landeswahrung lnteressieren. Hochstwahrscheln-
lich wird slch das Verhalten der meisten Produ-
zenten auch mehr nach dieser Entwicklung richten 
als nach der Entwicklung der Preise in RE. 
Wenn die graphische Darstellung der Preise In 
Landeswahrung - oder ahnllche Methoden -
auch fur bestimmte Zwecke unerlaBlich lst, wurde 
sie doch fOr diese Veroffentlichung - zumindest 
vorerst - nicht als vorrangig erachtet. 
Benutzung dleser Prelsstatlstlken 
Diese Veroffentlichung hat verschledene Ziele: 
Vergleich der (in RE ausgedruckten) Praise der 
wichtfgsten Agrarprodukte zwischen den 
Landern der Gemeinschaft sowie mit den von 
der Gemeinschaft festgesetzten Preisen. 
Vergleich der (in RE ausgedruckten) Preise einl-
ger landwlrtschaftlicher Betriebsmittel zwischen 
den Landern der Gemeinschaft. 
Zeitlicher (insbesondere monatlicher) Preis-
vergleich der wichtigsten landwirtschaftlichen 
Erzeugnlsse (vorzugsweise auf der ,.Ab-Hof"-
Stufe) und Betriebsmittel sowie bestimmter 
verarbeiteter Produkte. 
Dagegen kann es nicht Zweck dieser Veroffentli-
chung sein, AufschluB Ober die Auswirkungen der 
Preise auf die Entwicklung des innergemeinschaft-
lichen Austauschs oder des Austauschs mit Dritt-
landern zu geben. 
Da die in dieser Veroffentlichung angetuhrten 
Praise hierzu jedoch mitunter herangezogen 
werden, erscheinen folgende Hinweise zweck-
maBig, die bei derartigen Fragestellungen zu be-
rucksichtigen sind: 
Beim Austausch mit Drittlandern bestehen tur 
die meisten Agrarerzeugnisse besondere Re-
gelungen, die vor allem Schwellenpreise und 
auf ihrer Grundlage berechnete AbschOpfun-
gen festsetzen. Diese AbschOpfungen andern 
sich entsprechend der Binnenmarkt- und 
Weltmarktlage sehr hiiufig. 
Im ubrigen sind - insbesondere tur die jungste 
Zeit - im Zusammenhang mit verschiedenen 
wahrungspolitischen Beschlussen eingetuhrte 
MaBnahmen zu beachten : 
les evolutions de prix en monnaie nationale. Les 
evolutions de prix que l'on obtiendrait alors 
seraient plus conformes a l'idee que se font les 
interlocu!eurs ;;ationaux. Ces derniers sont en 
effet plus sensibles aux evolutions en monnaie 
nationale des prlx. II est tres vraisemblable, de 
plus, que le comportemenf de la plus grande 
partie des producteurs est plus lie a cette evolution 
qu'a !'evolution des prix en UC. 
Si ces illustrations en monnaie nationale - ou 
toute autre procedant du m6me esprit - sont 
indispensables (a titre complementalre) a certaines 
fins, elles n'ont pas, - pour le moment - paru 
prioritaires pour cette publication. 
Utilisation de ces staUstlques de prlx 
Les buts poursuivis par cette publication sont 
divers: 
permettre une confrontation des prix en UC des 
principaux produits agricoles entre nos six 
pays et avec les prix de la reglementation com-
munautaire; 
comparer les prix en UC de certains moyens de 
production necessaires aux exploitations agri-
coles; 
comparer dans le temps (surtout mensuelle-
ment) les prix des produits agricoles (de prefe-
rence au stade «depart ferme .. ) et des moyens 
de production les plus importants ainsi que de 
certains produits transformes. 
Par contra, la presente publication ne saurait avoir 
pour but de fournir des informations au sujet de 
!'influence des prix sur !'evolution des echanges 
intracommunautaires OU des echanges entre la 
Communaute et les pays tiers. 
~tant donne cependant que les prix presentes 
dans cette publication sont parfois utilises a de 
telles fins, ii parait necessaire de formuler ci-apres 
quelques observations dont ii faudrait tenir compte 
a ces occasions: 
Pour les echanges avec les pays tiers ii existe 
des reglementations speciales concernant la 
plupart des produits agricoles, qui fixent no-
tamment des prix de seuil et des prelevements 
calcules sur la base des prix de seuil. Ces pre-
le\lements sont modifies frequemment suivant 
la situation des marches interieurs et mondiaux. 
Par ailleurs, ii convient de ne pas perdre de 
vue - notamment pour ce qui est de ces der-
niers temps - les mesures suivantes qui ont 
ate prises en liaison avec certaines decisions 
de politique monetaire: 
XI 
Im AnschluB an die Franc-Abwertung vom 
August 1969 wurden an den franzosischen 
Grenzen tur bestimmte Erzeugnisse Ausgleichs-
betrage gewahrt (bei Einfuhren) und erhoben 
(bei Ausfuhren). Damit sollte ermoglicht war-
den, statt der an sich sofort erforderlichen 
Anhebung der (in ffr ausgedruckten) franzosi-
schen Agrarpreise deren alimahliche Anglei-
chung - nach einem bestimmten Zeitplan -
vorzunehmen (1). 
Mit der Freigabe des Wechselkurses in Deutsch-
land und den Niederlanden im Mai 1971 wurde die 
EinfUhrung des Grenzausgleichsystems auch in 
diesen beiden Landern notwendig, da ihre Ein-
fuhrpreise, den de-facto-Aufwertungen ihrer 
Wahrungen entsprechend, unter den gemeinsa-
men Preisen lagen (da die Paritaten nicht geandert 
wurden, blieben auch die fixierten Preise in Lan-
deswahrung unverandert). Damit sollte wiederum 
eine Verzerrung der Wettbewerbslage zwischen 
den Mitgliedstaaten und eine Verfalschung der 
Bedingungen fur die Gemeinschaftsintervention 
verhindert werden. 
Belgian, Luxemburg und Italian gaben im August 
1971 ihre Wechselkurse frei und damit wurde das 
Grenzausgleichsystem auch in diesen Landern 
eingetuhrt (fUr Italian brauchten jedoch wegen des 
unbedeutenden floating-Satzes der Lira keine 
Ausgleichsbetrage festgesetzt zu warden.) 
lnfolge der unterschiedlich hohen de-facto-Auf-
wertungen in den einzelnen EG-Landern werden 
fur diese auch Ausgleichsbetrage in unterschied-
licher Hohe berechnet 1•>. (Fur die Benelux-Lander 
werden allerdings einheitliche Ausgleichsbetrage 
berechnet, da diese beschlossen hatten, zwischen 
ihren Wahrungen die vor dem 9. Mai 1971 gelten-
den Bandbreiten aufrecht zu erhalten.) 
Ab 3. Januar 1972 wurde der Grenzausgleich auf 
Frankreich und Italian ausgedehnt. 
11) Da die EWG-fixierten Preise in RE festgesetzt warden, impli-
ziert bekanntlich jede Paritiitsiinderung eines Mitgliedslandes 
eine Anderung dieser Praise in seiner Landeswiihrung: bei 
einer Aufwertung fallen, bei einer Abwertung stelgen diese 
entsprechend. 
( 2) Zu Modalitiiten der Berechnung der Ausgleichsbetriige vgl. 
insbesondere VO (EWG) 974171, Amtsblatt der Europiiischen 
Gemeinschaften Nr. L 106 vom 12.5.1971. 
XII 
Apres la evaluation du Ffr en aoOt 1969, des 
montants \ compensatoires ont ete accordes 
(subventiQns a !'importation) et preleves (taxe 
a l'expo~ation). Ces mesures devaient per-
mettre au(C prix agricoles fram;:ais (exprimes 
en Ffr) de s'adapter progressivement (suivant 
~n calendrier determine) a la nouvelle situa-
tion (1) et ~viter ainsi une hausse immediate de 
ces prix. \ 
La liberali~ation des cours de change en Alle-
magne et :
1 
aux Pays-Bas, en mai 1971, rendit 
~~cessair~r da~s ces deux pays egalement, 
I instaurat1on dun systeme de compensations, 
vu que leurs prix a !'importation, par suite de la 
reevaluation de fait de leurs monnaies, bais-
serent pa~1 rapport aux prix communautaires 
(les parite~ restant inchangees, les prix expri-
mes en rrjonnaie nationale demeuraient in-
changes). Oans ce cas encore, ii s·agissait de 
prevenir u~e distorsion de la situation concur-
r~ntielle enfre les pays membres et une altera-
tion des conditions d'intervention communau-
taire. \ 
La Belgique, le Luxembourg et l'ltalie libera-
liseren• leu~s cours de change en aoOt 1971, ce 
qui condui~it la aussi a !'institution d'un sys-
teme de compensations pour ces pays (en 
raison du taux de ccflottaison» peu important 
de la Lit, ii n'y eut cependant pas besoin de fixer 
des montan's compensatoires pour l'ltalie). 
Etant donn~. que les reevaluations de fait dans 
les pays CE ~e faisaient a des degres differents, 
ii fallait dete~miner pour ces pays des montants 
compensato res d'importance differente <'>. 
(Pour les pa s du Benelux on calcule toutefois 
des montants compensatoires uniformes, parce 
que ces pay~ avaient decide de maintenir entre 
leurs monna~es les marges de fluctuation qui 
etaient en vi ueur avant le 9 mai 1971.) 
Depuis le 3 j nvier 1972 des montants compen-
satoires sont
1 
appliques egalement a l'egard de 
la France et r l'ltalie. 
I 
I 
(') Vu que les prix a~ricoles fix6s dans la CE sont exprim6s en 
UC, chaque changement de parit6 dans un pays membre 
implique un chan~ement de ces prlx exprim6s en monnale 
nationale: ceux-ci 
1 
baissent lors d'une r66valuation et aug-
mentent lors d'une' d6valuation. 
I 
(") Au sujet des mod.lit6s de calcul des montants compensa-
toires, voir notarent R6glement (CEE) 974171, JO des Comm""""" oo• \OeooK N" L106 d• 1 '5.1971. 
Mit dem lnternatlonalen Wahrungsfonds verelnbarte Parltaten 
Parites declarees aupr~s du Fonds Monetalre International 
Stand am I Situation au 27.10.1969 
Geldeinheit/Unite monetaire 
Land/Pays 
100.DM = 100 FF= 100 lire= 100 FI.= 100 FB/Flbg= 
OEUTSCHLANO (BA) OM r> 100,000 65,8962 0,5856 101,10497 7,3200 
FRANCE FF r> 151.,7538 100,000 0,8887 153,43066. 11,1084 
ITALIA Lire O 17076,50 11252,77 100,000 17265,19 1250,00 
NEOERLANO FI. r> 98,9071 65,1760 0,5792 100,000 7,2400 
BELGIQUE/BELGlt: 
FB/Flbgi> 1366,120 900,221 8,000 1381,215 100,000 LUXEMBOURG 
N.B. Bel ParltitsAnderungen wihrend elnes Jahres wurden dla Angaben filr das betrettende Jahr mlt einem pro rata temporls gewogenen Wechsetkurs umgerechnet. 
Es sei an dleser Stelle an die bekaMte Tatsache erlnnert, da8 die Umrechnung auf elne gemelnsame Wil.hrungsbasls ilber Wechselkursa an slch sehr problematlsch lst, da 
diese nlcht notwendlgerwelse (in der Tat nur sehr selten) das Verhiltnis der Blnnenkaufkraft der Wihrungen wldersplegeln. Die Gegenilberstellung von Angaben filr verschle-
dene Linder, die In elner gemelnsamen Wlhrung ausgedriickt slnd, glbt daher kelnen genauen (manchmal sogar nur elnen sehr groben) MaBstab lilr die zwtschen den Lln-
dem bestehenden realen Ntveauunterschlede. Elna bessere VerglelchsmOglichkeit ist erst dann gegeben, wenn filr die Umrechnung, Kaufkrattparltliten zur Verfilgung stehen. 
N.B. En cas de changement de parit6 au cours d'une anntle, la conversion des donntles • tlttl eHectutle pour l'anntle en question en appliquant un taux de change pondtlrtl •pro 
rata temporls•. 
Ii convient de rappeler • cet endroit le fail bien connu qua la conversion en une base montltaire commune, au moyen des taux de change, constitue au fond une mtlthoda trh 
douteuse, parce qua ces taux ne rtllltlchissent pas ntlcessatrement (et en fail ne rtlfltlchissent qu'exceptionnellement) les rapports du pouvoir d'achat lnt6rleur des monnates. 
C"est pourquol la confrontation de donntles relatives 6 diHt!rents pays et exprlmtles en une monnale commune ne peut done pas Otra consldtlrtle comma loumissant une mesure 
pr6clse (parfols ella constltua mema une mesure rudlmentaira) des diHt!rences da ntveau exlsta11t rtlellement entre les pays. Una meilieure comparabilittl ne pourra0 6tre at· 
teinte qua lorsqu"on disposers. de parittls de pouvolr d"achal 
XIV 




Kurse 0g August 
Kurse 0g KJ 
Kurse 0g WJ 
Kurse 0g WJ 
Kurse 0g Man; 
Kurse 0g KJ 






















Kurse 0g November 1967 
Kurse 0g KJ 1967 
Kurse 0g WJ 1967/68 
1968 
11/8/1969 
Kurse 0g August 1969 
27/10/1969 
Kurse 0g Oktober 1969 
Kurse 0g KJ 1969 
Kurse 0g WJ 1969/70 
1970 
Kurse 0g Dezember 





Kurse 0g WJ 
Kurse 0g 





































France I Italia 















































NB.: 0gWJ = Gewogener Durchschnitt Wirtschaftsjahr Juli-Junl. \ 
Frankrelch: Der Einfachheit halber wurden die Kurse nicht In .anciens francs" ausgedriickt. 
Italian: Vor dem 30.3.1960 warder von der ltallenlschen Nationalbank gemeldete Kurs 624,358 Lint fur elnen US-Dollar. Aus prakti-
schen Grunden wurde stets der Kurs 625 Lire fur 1 US-Dollar angewandt. I 
Die Definition der Rechnungselnheit lst insbesondere in den Verordnungen des Rates Nr. 129 (ABl
1
vom30.10.1962) und Nr. 653/68 
(ABI. L. 123 vom 31.5.1968) gegeben. - 1RE=0,88867088 g Feingold. 
I . 












































27 ..... 851 
253,9129 
240,000 
NB.: 0gWJ = Moyenne ponderee annee de campagne juillet-juln. 
France: Pour simplifier les calculs, les taux n'ont pas ate exprlmes en anclens francs. 
Zeitraum 
P'riode 
Taux 0g aoOt 
Taux 0g KJ 
Taux 0g WJ 
Toux 0g Wj 
Taux 0g mars 
Taux 0g KJ 






















Toux 0g novembre 1967 
Toux 0g KJ 1967 
Toux 0g WJ 1967/68 
Taux 0g aoOt 
Taux 0g octobre 
Taux 0g KJ 









Taux 0g decembre 1971 
Taux 0g KJ 1971 
Taux 0g WJ 1971172 
Taux 0g depuls 21.12.1971 
ltalle: Avant le 30.3.1960 le cours dKlare par la Banque d'ltalle 6tait de 624,358 llres pour 1 dollar US, mais pour des ralsons pra· 
tlques on a toujours retenu le taux de 625 llres pour 1 dollar. 
La definition de l'Unlte de compte a ett! donnee en partlcullet par les reglements du Consell numeros 129 (JO du 30.10.1962) et 
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1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 
WEICHWEIZEN 
FRUMENTO TENERO 
1. Produlddellnltlon l 0.flnltlon du prodult 
' ] 2. Handelsstuft und Frachtlage Stade de commercialisation It point 
de llvralson 
1. Durchschnittsqualitit, 
'a j deutsche StandardmaBe 
J 2. ERZEUGERPREISE, frei niichste Verladestatlon 
1. Qualite moyenne, standard 
~ de qualite fran~ais (decret 
I! P.S. 75) 
... 2. PRIX A LA PRODUCTION, 
franco organisme stockeur 
1. Qualita media 
~ buona-mercantile 
'ii 
a: 2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 
f.co partenza azienda 
1. Doorsneekwalitelt 
' 
17 % vocht 
I 2. TELERSPRIJZEN, af boerderlj 
~ 
f 1. Qualite salne, loyale, marchande - normes CEE 
' } 2. PRIX A LA PRODUCTION, depart ferme i 
E!' 1. Oualite moyenne, j standard luxembourgeois 
E 
I 2. PRIX A LA PRODUCTION, 













~~ ohne MWSt i! ... 






UC Kj 10,872 
Wj 31, 70 
Fir 
Kl 39,52 
Wj 7,636 RE 
UC Kl 8,005 
Wj 6m 
Ut 
Kj 6 716 
RE Wj 10,954 
UC 


















Wj 10, 700 
UC Kj 9,900 
Praise - Prix I 100 kg 
1962 1963 1964 1965 1968 
42,84 43,17 43, 12 43,39 43,88 
44,04 44,02 43,99 44,55 44,63 
10, 710 10, 793 10, 781 10,848 10, 970 
11,010 11,005 10,998 11,138 11,158 
39,87 41,04 42,32 38,65 39,00 
lt0,69 42,05 38,97 39,10 42,83 
8,076 8,313 8,572 7,829 8,061 
8,242 8,517 7,893 7, 920 8,675 
6 648 6 826 6 949 6 896 6 9~9 
6 651 6 928 6 975 7 OOO 6 791 
10,637 10,922 11, 118 11,m 11,111 
10,642 11,085 11, llil 11,200 10,866 
ll,10 31,00 33,05 35,25 35,45 
ll,55 32,85 34,45 36,15 35,ll 
8,315 8,564 9, lll 9, 738 9, 793 
8,439 9,075 9,517 9,986 9, 751 
473,2 470,1 478,2 491, 7 479,6 
472,4 472,0 485,4 487, 9 476,2 
9,464 9,lt02 9,564 9,814 9,592 
9,448 9,4lt0 9, 708 9, 758 9,632 
499,0 5lt0,0 5lt0,0 540,0 540,0 
540,0 540,0 540,0 540,0 540,0 
9,980 ~o.ooo 10,800 10,000 10,000 
10,000 ~o.ooo 10,000 10,000 10,000 


























Le suppl6 ment au calller d' t de la prtsente Mrl• contlent la description cl6ta!U6e des caract6rlstlques cl6tennlnantes des prtx. 




1968 1969 1970 
38,84 38,30 31, 70 
39,07 38, 72 36,68 
9, 710 9,575 10,000 
9, 768 9,831 10,022 
45,34 44,14 43,33 
44,31 42,96 46,94 
9,m 8,941 7,9JO 
8, 975 8,295 8,451 
6 661 6 288 6 591 
H52 6 343 6 853 
10,658 10,061 10,546 
10,323 10,149 10,965 
35,20 34,ll 34,ltO 
34,lil 33, 91 36,ll 
9,724 9,475 9,503 
9,558 9,365 no.028 
477,8 469, 7 486,0 
476,0 469,4 501, 7 
9,556 9,394 9, 720 
9,520 9,388 10,034 
480,0 478,0 466,0 
478,0 466,0 481,0 
9,lilO 9 SSI 9,320 
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1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970" 1971 1972 1973 
GERSTE 
ORZO 
I 1. Produkldellnltlon 061lnltlon dv prodult L 
. 
~ 2. Handelsstufe und Frachtl1ge Slide de commercialisation II point dellvralson 
1. Futtergerste 
Durchschnittsqualitit, 1 deutsche Standardma8e 
1 2.ERZEUGERPREISE, frel nichste Verladestation 
1 Orge de mouture, 
moyenne des qualites 
3 commercialisees c 
I! 2. PRIX A LA PRODUCTION, ... 
franco organisme stockeur 
1. Orzo vestito 
qualit6 media, 
.!! buona- mercantile 
I 2 PREZZI ALLA PRODUZIONE, 
f.co partenza azienda 
1. Doorsneekwaliteit 
1! 17 % vocht 
i 2 TELERSPRIJZEN, af boerderij 
~ 
f 1. Quante saine, loyale, marchande - normes CEE 
. 
! 2. PRIX A LA PRODUCTION, 
!Z depart ferme .. 
J 
Ii!' 1. Qualite moyenne, 
.8 standard luxembourgeols 
! 2. PRIX A LA PRODUCTION, 
.3 depart ferme 
I !~ 
! c • 1~ 
. 2' ~ 

























Preise - Prix I 100 kg 
ohne MWSI 
0 1961 1962 1963 1964 1965 1966 
Wj 36,55 36, 73 39,08 37,65 38,45 39,22 
Kl 36,89 37, 74 38,94 38,$ 39, 75 39,03 
Wj 8,838 9,183 9, 770 9,m 9,613 9,005 
Kj 9,H2 9,435 9, 735 9, 738 9,938 9, 758 
Wj 30,68 31,83 34,54 32,16 31,14 32, 71 
Kl 31, 71 33, 79 32,54 31,23 32,35 35,48 
Wj 6,2H 6,447 6,996 6,514 6,307 6,625 
Kl 6,423 6,844 6,591 6,326 6,552 7, 186 
Wj 4 $5 4616 5 017 4 008 5 097 5 401 
Kl 4 704 4 991 4 934 4 994 5 336 5 253 
Wj 7, 928 7,386 8,027 7,853 8,155 8,642 
Kj 7,52E 7,986 7,894 7, 900 8,538 8,'i05 
Wj 25,IKI 27,35 27, 75 27,25 29,45 32,00 
Kj 27,00 27,Sl 27,50 28,65 31,55 31,05 
Wj 6,894 7,555 7,666 7,528 8,135 8,8'i0 
Kl 7,393 7,624 7,597 7,914 8,ns 8,577 
Wj 332,8 'i09,2 3$,2 385,2 410,8 406,6 
Kj 368,7 405,2 387,3 m,2 413,6 'i07,0 
WJ 6,656 8,184 7,004 7, 704 8,216 8,132 
Kj 7,374 8,104 7, 746 7,884 8,272 8,140 
Wj . . . 410,0 410,0 410,0 
Kj 
. . 410,0 410,0 410,0 410,0 
Wj 8,200 8,200 8,200 . . . 
Kj 
. . 8,200 8,200 8,200 8,200 


























Le auppl6 ment 111 Clhler rf' 1 de la ~ Mrle contlent 11 description d6111116e des ClrlCt6rlsllq&MS d611rmlnantn des prta. 
Quellenverzelchnls llehe letzte Selle - Sources volr clem16ra page. 
1968 1969 
33,32 33, 6" 







5 692 6 110 
5 975 5 834 













































Deutsch land HAFER AVOINE 0 
France o------ Erzeugerpreise Prix a la production 
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1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 
HAFER 
AVENA 
l 1. Pnlclulltdellnltlon D411nltlon du produll 
. ] 2. Handelsstute und Fracht11ge Stade de commercialisation et point 
de llvralson 
1. OurchschnlttsqualitAt, I deutsche StandardmaBe 2. ERZEUGERPREISE, frel nAchste Verladestatlon 
1. Moyenne des quallt6s 
f commerciali~es 
! 2. PRIX A LA PRODUCTION 
1. Qualitl media, 
.t buona-mercantile 
I 2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 
f.co partenza azlenda 
1. Doorsneekwallteit 
I 18 % vocht 2 TELERSPRIJZEN, af boerderlj 
I 1. Qualit6 salne, loyale, marchande - normes CEE 
. 
i 2. PRIX A LA PRODUCTION, djpart ferme 
f 
1. Quallt6 moyenne, 
standard luxembourgeols 
















11 gig ohne MWSt 
2 ... i .. 0 ~5 1961 
Wj 32,50 
DM 
Kj 32, 75 
RE 
Wj 7,859 









Wj 4 878 
Ut 
Kj 4 064 






RE WJ 5,986 




RE WJ 6,518 




RE WI . 
UC Kj 
. 
Prelse - Prix I 100 kg 
1962 1963 1964 1965 1968 
32,98 36,01 35, JI 36,!ll 37,59 
34,25 36,23 36,34 37,85 37,03 
8,245 9,003 8, 778 9,225 9,398 
8,563 9,058 9,085 9,463 9,258 
. . 26,69 31,50 35,83 
. . 27,25 35,30 34,28 
. . 5,406 6,300 7,257 
. . 5 519 7 150 6 943 
3 900 4 709 4 927 4 955 5 120 
4 267 '898 4 983 5 113 5 028 
6,240 7,534 7,883 7, 928 8, 192 
6,827 7,837 7, 973 8,181 8,045 
24,!ll 25,65 24, 75 28,EO ll,05 
25,65 25,35 26, 7S 29,85 29,05 
6.878 1.086 6 837 7 !Ill A.301 
7,086 7,003 7,3!11 8,21i6 8,025 
362, 7 369,0 31i5,2 378,8 382,9 
300,8 359,8 351,2 391,2 381,9 
7,254 7,300 6,!114 7,576 7,658 
7,616 7, 196 7,024 7 824 7.638 
. . 380,0 380,0 380,0 
. 300,0 300,0 300,0 300,0 
. . 7,EOO 7,EOO 1,WO 
. 7,EOO 7,£00 7,tiio 7,000 
N.8. Die 8el1a(le zum Hefl 1 dleser Reihe enthllt elne detallllerta Darstllllung dar pralsbestlmmendan Merkmate. 
Le suppl6 ment au cahler n' t d• le prtsente s6rf• contlent la clncrlptlon cl6ta1116e de1 caracttrtstlques d6tennlnantes des Prix. 
Quellenwrzelchnls alellt lltZlt Selle - Sources volr demltre page. 
1967 1968 
36,05 32,52 
34,28 32, 79 
9 013 8 lJO 




7 037 7. 166 
4 935 5 119 
4 888 5 557 
7 896 8 19'.l 
7,821 8,891 
28,00 28,55 
28,55 28 75 




7, 704 7,496 
7 544 7 598 
300,0 410,0 
410,0 397,0 
8 EOO 8 200 







1 998 8 350 
8,066 8 970 
35,65 36,77 
35 74 41 46 
7 221 6,704 
6 g)J 7 li:;I; 
5 roe 5 569 
5 502 5 755 
8 973 8 910 
8,003 9 208 
28 40 28 00 
27.EO JO 55 




7 704 8.206 
7. 89? A 7?A 
397,0 395,0 
395,0 395,0 
7 940 7.!llO 





l 1. Produktdellnltlon Dt!ftnltlon du prodult 




t. Moyenne des qualltes 
f commerclallsees 
I! 2. PRIX A LA PRODUCTION, ... 
franco organlsme stockeur 
1. Quallt6 media, 
.!! buona-mercantile j 2. PRE2ZI ALLA PRODUZIONE, 














! c ! Ji . 





















Praise - Prix I 100 kg 
ohne MWSt 






. . . 59,88 £0,20 65, 70 
Kj 
. . . £0,06 65,41 69,13 
Wj 
. . . 12, 129 12,194 13,308 
Kj 
. . . 12,165 13,m 14,002 
Wj 8 598 8 379 8 997 8 £08 9 518 9 463 
Kj em 8 MO 8 895 8 845 9 668 9 196 
Wj 13, 757 13,406 14,395 13, 773 15,229 15, 141 























Le 1uppl6 ment au cahler n• 1 de ta prtsente drle conUent la description d6taJll6e des caract6risllques d6termlnantes des prlx. 




1968 1969 1970 
75,tiO 72,39 72,\5 
72, 72 72 22 73 70 
15,272 1U63 13.209 
14, 729 13. 945 13 269 
7 621 8 186 8 027 
8 002 8 163 8 109 
12,194 13,098 12,843 




Deutschland 0 MAIS MA"iS 
France o-----.. Erzeugerpreise Prix ~ la production 
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1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 
MAIS 
GRANOTURCO 
l 1. Ploclullldlllnf D6ftnHlon du prodult 




1. Moyenne des quallt6s 
f commercialis6es 
I! 2. PRIX A LA PRODUCTION, ... 
franco organlsme stockeur 
.I 1. •lbrldO• e •nostrano• 
I 2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 



























Praise - Prix I 100 kg 
ohne MWSt 





Wj 37,36 36,24 U,15 39, 78 '3,n 41,80 
Kl 37,24 37,45 40,36 40,70 42,50 41,20 
Wj 1,r1i1 7,340 B,335 8,057 8,738 8,467 
KJ 7 ,5"3 7,585 8,175 a,m 8,608 B,345 
Wj 4 164 4 234 4699 H31 4912 4 700 
KJ 4 171 4 410 4 786 4 756 4 975 4639 
Wj 6,662 6,774 7,518 7,730 7,859 7,520 























Le auppl6ment .. Clhler rt 1 ell la ........ Mrle ~la dllcrlptlon d6tllllM clll carliCl6rlltlqu cl6termlMnl9e clll prlx. 






5513 5 755 























Italia 0 ••••••••• 
Nedetland o-·-· 
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l 1. Pnidukldeftnlllon 0.llnlllon du produll 




1. • Rond•, moyenne des 
8 qualites commercialisees c 
:! 2. PRIX A LA PRODUCTION, ... 
franco organisme stockeur 
.!! 1. •Comune• 
~ 2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 













J j ! c "i ·1 f ~~ . 





















Praise - Prix I 100 kg 
ohne MWSt 






. . 63, 79 61,99 63,99 65, 93 
Kj 
. 63,00 62,02 63,55 £6,89 64,00 
Wj 
. . J2,Q21 12,556 12,961 13,354 
Kj 
. 12, 761 12,562 12,872 lJ,m 12,963 
Wj 6 DJS 6 105 6 213 6 453 6 673 7 203 
Kj 6 105 6 124 6 241 6 543 6 941 7 219 
Wj 9,£66 9, 768 9, 941 10,325 10,677 11,525 























l1 aupplt ment au cahler ft° 1 de la prtsente s6rt1 conttent la desc:rtptton cltta1116e des earactdristiques d6termln1ntes des prlx. 
Quellenverzelchnls atehe letzte Sette - Sources votr derni6re page. 
1968 1969 




8127 8 253 





















14 Deutschland 0 
France o------Italia 0 ••••••••• 
Nederland o-·-· 
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1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 
WEICHWEIZEN 
FRUMENTO TENERO 
l 1. ProduktdaDnitlon 0.finlt~n du prodult 
. 
! 2. Handelsstute uncl Frachtlaga Stade da commarclallsation at point 
deUvralson 
'U 1. ·1nlandswelzen, 
,; EWG-Standardqualltat j 2. GROSSHANDELSABGABE· A PREISE, 
Parltat Dortmund 
1. Qualite moyenne, standard 
de qualite frani;als 8 (decret P.s. 75) ~ 
... 2. PRIX DE GROS, 
depart organisms stockeur 
1. Nazlonale, buono mercantile. 
Kg nna. 
.! corpl estranel 2 % j 2. PREZZI ALL'INGROSSO 
base Milano 
1. Voor broodbloem, 
16 'Yo vocht, 75 Kg/hi, 
I EEG-Kwalltelt 2. GROOTHANDELSVER· KOOPPRIJZEN, 
franco fabriek 
I 1. Saine, loyale, marchande, normesCEE 
. 
l 2.. PRIX DE VENTE DE GROS, 





























Prelse - Prix I 100 kg 
ohne MWSt 
0 1961 19a2 1963 1964 1965 1966 
Wj . . 47,05 47,40 47,43 47,85 
Kj 
. 45,63 47, 15 47, 12 48,07 47,91 
Wj 
. . 11, 763 11,850 11,858 11, 963 
Kj 
. 11,408 11, 788 11, 770 12,018 11, 978 
Wj 40,00 40,65 46,40 47,13 46,81 47,85 
Kj 40,27 42,82 46,89 46,39 47, 70 48,36 
Wj 8,102 8,234 9,398 9,546 9,481 9,692 
KJ 8,157 8,673 9,498 9,396 9,662 9, 795 
Wj 6 993 6 744 6 935 1 068 6 970 6 873 
Kj 6 841 6 739 1 037 7 027 6 973 6 836 
Wj 11, 189 10, 7!D 11,096 11,309 11, 152 10,997 
Kj 10,946 10,482 11,259 11,243 11, 157 10, 938 
Wj 32,30 31,90 33,80 35,20 37,85 38,00 
Kj 32,10 32,60 3'i,85 35,85 3B,40 37,90 
Wj 8,631 8,812 9,337 9,?Z'i 101'i56 10,'i97 
Kj 8,790 9,0u6 9,627 9,903 10,608 10,'i70 
Wj 498,3 516,6 509,5 521,0 532, 7 518,6 
Kj 510,0 511,4 513,4 527,3 528,5 516,2 
Wj 9,966 10,332 10,l!D 10,420 10,654 10,372 



























Le 1uppl6monl au cahlor n" 1 de ta prhente 16rie contlont la description d61aillte d8I caract6ristlques d6tarmlnantes des Prix. 




1968 1969 1970 
H,75 41,00 39,9'i 
41,38 40,94 39,05 
10,'i38 10,250 10,59't 
10,345 10,395 10,669 
49,67 49,01 51,07 
49,41 49,21 53,22 
10,061 9,927 9,311 
10,008 9,502 9,582 
6 754 6 319 6 624 
6 507 6 332 6 893 
10,006 10,110 10,598 
10,412 10,131 11,029 
37,50 36,35 37,25 
37,25 35,80 38,70 
10,359 10,041 10,290 
10,290 9,889 10,691 
519,4 509,3 528,1 
516,2 510,3 543,2 
10,388 10,186 10,562 
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1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 
GERSTE 
ORZO 
1. Produktdeflnltlon l Dfflnltlon du prodult 
. ,, 2. Handelsstvft und Frachtlage ~ Stade de commercialisation II point 
dellvralson 
1. Auslandsfuttergerste, 
1 Qualitilten unterschledlich 
.c 
J 2. GROSSHANDELS-ABGABEPREISE, Parltilten vartlerend 
1. Orge de mouture, 
~ moyenne des quallt6s commerclalis6es 
e 
... 2. PRIX DE GROS, 
d6part organlsme stockeur 
.9 j 
1. Zomergerst (lnlands), 
doorsneekWalitelt, 
I 65166 Kg/hi 2.GROOTHANDELS-VERKOOPPRIJZEN, 
boordvr!J Rotterdam 
!I 
i 1. Orge d'6t6, salne, loyale, marchande, normes CEE 
. 
l 2. PRIX DE VENTE DE GROS 
i d6part n6goce 
Ii!' j 1. Oeuxl6me quallt6 
J 2. PRIX DE VENTE DE GROS, d6part n6goce 
I .. I! ls ! it ~~ . ohne MWSt 











































RE WJ 8, 7f0 
UC Kl 8,820 
Praise - Prix I 100 kg 
1962 1963 1964 1965 1968 
43,05 45,27 ",42 "·so "·71 
43,94 ",58 "·JO ",82 ~4.22 
10,763 11,318 11, 105 11, 125 10,178 
10, 985 11,145 11, 175 11,205 11,055 
35,99 38,23 36,97 38,35 39,33 
37,42 37,41 37,06 38,97 39, 15 
7,2!11 7, 7113 7,488 1, 768 7,966 
7,579 7,577 7,507 7,893 8,051 
29,20 28,55 28,40 31,80 33,50 
l9,30 28,35 29,65 33,20 32,90 
8,066 7,887 7,845 8,785 9,2~ 
8,094 7,831 8,191 9,171 9,088 
448,5 434,8 424,5 453,1 455,5 
"3,4 427,2 435,1 459,8 457,1 
8,910 8,696 8,4!11 9,062 9,110 
8,868 8,5" 8,102 9, 196 9,142 
462,0 483,0 458,0 485,0 498,0 
479,0 m,o 465,0 4~.o 498,0 
9,240 9,6f0 9, lfO 9, 100 9,9f0 
9,580 9,4f0 9,300 9, !KIO 9,900 






















Le IUPPl*mtnl ., Clhltt rt' 1 ell la ~ '*le conlltnt la dtlcrlptlon d6talllM cltl Cl1llCdrlltlQue d6tlnnlnanta cltl prtx. 


























37,fO 37, 72 
37,68 37,17 
9,m 10,006 















9,880 10 lfO 
10,000 10,200 
17 
RE-UC/100 kg I I I I I I 
I I I I I I HAFER AVOINE 
12 Deutsch land 0 
GroBhandelspreise Prlxdegros 
France o------
Italia 0 ••••••••• 
Nederland o-·-· 
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1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 . 1973 
HAFER 
AVENA 
1. Pnidulddellnlllon l D6llnltlon du prodult 
. ] 2. Handtlatvfe und FrachUage Stade de commerctllilatlon et point 
dellvralaon 
1 1. Auslandsfutterhafer, Qualltlten unterschledllch 
J 2. GROSSHANDELS· ABGABEPREISE, Parltlten varllerend 
1. Moyenne des quallt6s 
I commerclalls6es 2. PRIX DE GROS 
1. Avena nazlonale, 
51/53 kg, umldltl 15 %, 




I 50/51 Kg/hi, 17 % vocht 2. GROOTHANDELS-VERKOOPPRIJZEN, boordvrJJ Rotterdam 
9 
f 1. Saine, loyale, marchande, normesCEE 
. 
} 2 PRIX DE VENTE DE GROS, d6part n6goce f 












= ! ! ii c_ 




RE WI 9,271 









Kl 4 3Sl 






·RE WJ 6,440 




RE WJ 7,068 




RE WJ 8,8'i0 
UC Kl 8,100 
Prelse - Prix I 100 kg 
1962 1963 1964 1965 1968 
'iO,Jl 42,41 41,08 41,!!i '1,58 
'i0,96 41,5"4 41, 13 42,17 40,72 
10,075 10,813 10,210 10,488 10,395 
10,2/iO 10,385 10,433 10,543 10,180 
. . . 34,56 37,49 
. . 29,07 31,31 36,28 
. . . 1,000 1,594 
. . 
5,888 1,569 1,349 
4496 5 069 5 393 5 222 5 358 
4 751 5 258 5 328 5 298 5 299 
7,194 8,110 8,629 8,355 8,513 
1,812 8,m 8,525 8,m 8,m 
Z?,35 26,50 25,50 30,60 11,15 
27,70 26,05 Z?,20 31,40 30,25 
7,555 7,:520 7,0,, 8,453 8,605 
7,652 7,1~ 7,5H 8,674 8,356 
396,0 412,9 385,1 421,0 429,6 
415,2 404,1 391,4 437,2 428,5 
7,920 8,258 1, 102 8,420 8,592 
8,Jl4 8,082 7,828 8,1" 8,510 
liSl ,O 41"6,0 "4,0 410,0 481,0 
\59,0 \55,0 \54,0 419,0 480,0 
9,020 9,JIO 8,8Sl 9, 'iOO 9,620 
9,lSl 9,100 9,0S> 9,5Sl 9,EOO 


























LI IUPPIAlllllll Ml Cltlltr rf 1 et. ta ~ Rrte c:onllent la descrtpUon d6talll6e des caracl6rlstlqve d6termtnanm des prtx. 






































5 109 5 6Jl 



















!- 1. Produktdellnlllon D6flnltlon du prodult CL 
. 
' 
2 Handelsstuf• und Frachtlage 
!I Stade de commerclallsatlon et point 
delivralson 
'U 1. Auslandsmals, j Qualititen unterschledllch 
J 2. GROSSHANDELS-ABGABEPREISE, Parititen varilerend 
1. Moyenne des qualit6s 
~ commercialls6es 
e 2. PRIX DE GROS, ... 
d6part organisme stockeur 
1. Nazlonale comune, 
glallo/colorlto, 
.!I umidltl 15 %, lmpurltl 2 % 






J 2. GROOTHANDELS-VERKOOPPRIJZEN 
9 
f 1. Mais US-YC Ill 
. 





.8 1. Mais US-YC-111 
~ 2. PRIX DE VENTE DE GROS, JC 
3 d6part n6goce 
I :i ~ 
! c:J lt Cl 0 . c c 
.! 2 -


























Praise - Prix I 100 kg 
ohne MWSt 
0 1961 1962 1963 1964 1965 1966 
Wj 
",03 45,41 47, 13 46,ltO 46,19 47,00 
Kj "·~ 45,54 47,24 45,!Kl 47,05 45,94 
Wj 10,647 11,478 11, 783 11,SlO 11,548 11, 750 
Kj 10, 937 11,}85 11,810 11,450 11, 763 11,485 
Wj 
. 40,39 44,39 43,55 46,03 ",72 
Kj 
. 41,36 43,91 
"·30 45,61 "·34 
Wj 
. 8,181 8, 991 8,821 9,323 9,058 
Kj 
. 8,377 8,894 8, 973 9,238 8, 981 
Wj J 994 4 089 4 305 4 619 4724 4 502 
Kl H36 4 148 4445 4 636 4 718 4 483 
Wj 6,3!11 6,542 6,888 7,3!11 7,558 7,2113 
Kj 6,458 6,637 7,112 1,m 7,549 7,173 
Wj 23,!KI 26,30 26,00 27, 10 30,40 32, 10 
Kj 25,fil 26,211 27, 10 28,211 31,50 32,40 
Wj 6,386 7,265 7,403 7,486 8,398 8,867 
Kj 7,010 7,238 7,486 7, 7!11 8, 702 8,f60 
Wj 
. . 438,2 426,8 430,8 435,5 
Kj 
. 432,4 431,6 427,9 432,6 m,6 
Wj 
. . 8,764 8,536 8,616 8, 710 
l(j 
. 8,648 8,632 8,558 8,652 8, 752 
Wj . . . 485,0 500,0 503,0 
Kj 
. . 484,0 485,0 509,0 493,0 
Wj . . . 9, 700 10,000 10,061 
Kj 
. . 9, 6IKl 9, 700 10, l!Kl 9,Sfil 


























Le suppl6 ment eu calller n• 1 de la pr6sente Mt!• conttent la ctescrtpllon cl6tal116e des caract6rlstlques d6termlnanta des prtx. 





































8, 755 8,359 
5 722 5 843 
5 738 5 f61 
9,155 9,349 
















PATATE USO ALIMENTARE 
1. Produktdetlnltlon l 06flnltlon du prodult 
. 
~ 2. Handelsatvfe und Fl'ICllU1ge Stade de c:ommercllllutlon et point 
de Uvralson 
1. Gelbflelschlge, lange und ] runde, festkochende Sorten 
J 2. EAZEUGERPREISE, frel Verladestatlon 
1. Blntje norme 1, 
f ±40mm 
I! 2. PRIX DE VENTE DE GROS, 
... 
d6part M.l.N. Rungls 
.! 1. Comunl, tonde e lunghe 
I 2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 
f.co partenza azlenda 
I 1. Blntje ± 35 mm 2. GROOTHANDELS-VERKOOPPRIJZEN (Beursprljzen). 
af bedrlJf 
!I 
f 1. Blntje et autres varl6t6s 
. 
molns lmportantes 
l 2. PRIX A LA PRODUCTION 
f franco mare~ 
I 1. Blntje 
J 2. PRIX A LA PRODUCTION, franco cave du 
consommateur 
I =I! ~! ! 1 '! 
2' 2 . 


























0 1961 1962 1963 
Wj 9,59 16,72 11, 78 
Kl 11, 73 15,48 10,35 
Wj 2,319 4, Jill 2,945 
Kl 2,!117 3,810 2,588 
Wj 20, 73 34,55 29,09 
Kl 20, 10 38,33 22,09 
Wj 4, 199 6,918 5,892 
Kl 4,193 7' 764 4,m 
Wj 2724 3429 4563 
Kl 2 786 4 175 3 767 
Wj 4,358 5,486 7,301 
Kj 4,458 6, 6!Kl 6,027 
WI 8,53 14,33 14,6} 
Kl 9,02 15,06 14,54 
Wj 2,279 3,959 4,041 
Kj 2,470 4,181 ~.017 
Wj 109,0 212, 7 167,2 
Kj 115,6 m,5 146,9 
Wj ?, 100 4,254 3,3" 
Kj 2,312 4,8!11 2,938 
Wj 240,0 240,0 240,0 
Kj 240,0 240,0 240,0 
Wj 4,lllO 4,000 4,000 
Kj 4,000 4,000 4,000 
POMMES DE TERRE DE CONSOMMATION 
CONSUMTIEAARDAPPELEN 
Praise - Prix I 100 kg 
sans TVA 
1964 1965 1966 1967 1966 1969 1970 
13,51 21,65 19,33 10, 10 6,37 14,26 22,81 
22, 76 16,62 16,lll 8,41 8,32 18,91 18,00 
3,378 5,m 4,833 2 675 1.593 3.51i5 6.051 
5,6!11 4, 155 4,200 2. 103 2,0!Kl 4.!Kll 4 918 
20,13 29,04 35,95 33,42 24,92 26,67 44,50 
22,58 32,J4 36, 70 31,42 22,58 34,33 45, 75 
4,077 5,882 7,282 6, 769 5,048 5 402 8.113 
4,574 6,4!11 1,m 6,364 4,m 6,629 8,237 
2428 3 889 4 186 2 !116 3 015 3 521 4498 
2 652 4421 3 579 2 991 2 897 4 072 4 353 
3,885 6,222 6,698 4,650 4,824 5,634 7, 197 
4,243 7,074 5,726 4, 786 4,635 6,515 6,965 
10,37 13,45 22,72 16,55 6,39 18,50 26,20 
10,05 16,59 Zl,}1 17,91 7,% 17,57 2},67 
2,81i5 3, 715 6,552 ~.572 1, 765 },729 7,238 
2,776 4,511} 5,887 4,948 2,199 ~.s~ 6,5}9 
119,6 141,2 277,6 196,1 67,8 130,2 m,6 
112,6 110,3 285,3 147,6 12 ... 192,5 256,9 
2,392 2, 774 5,552 3,m 1,356 2,814 5,492 
2,252 3,406 5, 106 2,952 1,448 3,850 5,138 
240,0 250,0 281,0 200,0 200,0 200,0 200,0 
250,0 281,0 2!Kl,O 200,0 ?00,0 200,0 200,0 
4,lllO 5,000 5,200 5,roo 5,810 5,810 5,roo 
5,000 5,200 .5,810 5,roo 5,810 5,810 5,810 
H.B. Die 8elllOI 111111Heft1di-. ..... Mlhllt111'9 dellllllert8 oant.llung der ~ Merlunlle. 
Le lllPPl'lftlllC ., Cltlilr tf' t de la pr6Mrll9 Mrte ~t la dactlptlon cl6tllllM des carKt6riltlques cl6l9rmlnlntm des prtx. 























Deutsch land 0 
France o------
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1961 1962 1963 1964 
WEICHWEIZENMEHL FARINE DE BLE TENORE 
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1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 
WEICHWEIZENMEHL 
FARINA DI FRUMENTO TENERO 
l 1. Produktdeftnltlon I ji 0.flnltlon du proclult ! cs J '! I ~i ] 2. Handelsstuf1 und Frachllag1 I ohne MWSt .9 i! .. Slade di commerclallsation et point ~ ~= 0 dlDvratson ~5 1961 1962 1963 
Wj 62,78 64,61 65,11 
OM ] 1. T. 550 Kj 64,16 65,07 65,14 
J 2. ERZEUGERPREISE, 04 trel Empfangsstation RE Wj 15,181 16,153 16,278 
UC Kj 15, !111 16,268 16,285 
WJ 68,16 70,81 n,55 Fir 
f 1. Panifiable, type 55 Kj 69,67 10,83 74,23 
I! 2. PRIX DE GROS, 11 ... Wj franco utilisateur RE 13,1116 14,m 14,492 
UC KJ 14, 112 14,m 15,035 
Wj 9 063 8 git() 9 227 
Ut 
1. Tlpo 0 Kj 9 059 9 029 9 455 
.!t (ceneri 0,60 - glutlne 10-11) j 22 
2. PREZZI ALL'INGROSSO Wj l't,501 14,304 14, 763 f.co Milano RE 
UC 








Wj . . . 
I Fb 1. Farina panifiable, type 00 Kj . . . 
I 44 } 2. PRIX A LA PRODUCTION, franco utlllsateur RE WJ . . . I UC Kj . . . 
Wj 




FARINE DE BLE TENORE 
MEEL VAN ZACHTE TARWE 
Prelse - Prix I 100 kg 
sans TVA 
1964 1965 1968 1967 1968 1969 1970 
65,08 65,48 67,22 70,77 65,30 61,111 61,55 
65,01 65,95 69,24 68,81 63,05 61,89 li0,93 
16,270 16,370 16,1115 17,693 16,325 15,450 16,327 
16,253 16,488 17,310 17,203 15, 763 15,m 16,648 
76, 76 74,54 74,50 74,50 77, 78 79,00 79,00 
75,96 74,50 74,50 75,53 79,00 79,00 111,46 
15,548 15,098 15,0!Q 15,0!Q 15, 773 16,001 14,lt03 
15,386 15,0!Q 15,0!Q 15,299 16,001 15,254 14,487 
9 795 gm 9 728 9 550 9 500 9 348 9 6TI 
9 8£0 9 757 9 £03 9 588 9 lt07 9473 9 823 
15,672 15,586 5,565 15,2111 15,200 14,957 15,473 
15, 776 15,611 5,365 15,341 15,051 15,157 15, 717 
. 676,0 710,0 no.a 740.0 858 0 858.0 
. 693,0 no,o 814,3 858,0 858,0 858 0 
. 13,520 14,200 14,200 14,aJO 17,1£0 17,1£0 
. 13,8£0 14,200 16,286 17,lliO 17,1£0 17,1£0 
N.8. Die 8llllge llllll Heft 1 cllaer Reihe enlhllt elne cletallllerte Darstenung der prelsl>ntlmmenden Metlllnale. 
Le aupptt ment n Clhler tf' 1 di II prhlnte 16t11 cont111t11 l1 description d6taJU6e des caract6rbtlques d6termlnantes des prtx. 
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1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 
ZUCKER 
ZUCCHERO 
1. Produktdeflnltlon E- O.flnltlon du proclult Q. 
. ] 2. Handelsstute und Frechtlage Stade di commercialisation et point 
de nvralson 
,, 
-1. Kategorie 2 c 
I 2. FABRIK-
~ VERKAUFSPREISE ab Fabrik 
3 1. CristalliH n• 3 c 
I! 
... 2. PRIX DE GROS, 
depart uslne 
.! 1. •Crlstalllno• 
::! 2. PREZZI ALL'INGROSSO, 
f.co partenza produttore 
1! 1. Witte .Mells" 
-!! 
i 2. PRODUCENTENPRIJZEN, af fabrlek 
~ 
"' j 1. ·CrlstalliH• . 


















~~ ohne MWSt 2. a ... 0 ~5 1961 
Wj 100, 75 
OM 







Kj 85, 16 
Wj 17,132 RE 
UC Kj 17,249 
Wj 18 094 
Ut 
Kj 17 538 
























Preise - Prix I 100 kg 
1962 1963 1964 1965 1966 
100, 75 100, 75 100,75 100,75 100,75 
100, 75 100, 75 100,15 100,75 100,75 
25, 188 25, 188 25,188 25,188 25,188 
25, 188 25,188 25, 188 25,188 25,188 
87,03 !ll,81 92,61 92,61 92,61 
88,64 92,61 92,61 92,61 93,05 
17,628 18,394 18, 758 18, 758 18, 758 
17,954 18, 758 18,758 118,758 18,847 
17 538 17 538 17 703 18 376 19 726 
17 538 17 596 17 994 19 051 19 867 
28,061 28,061 28,325 29,~2 31,562 
28,061 28,154 28, 7!1l ll,482 31, 787 
61,51 62,09 67,64 72,04 74, 75 
61,39 64,01 70, 78 73,17 75, 70 
16, 992 17, 152 18,685 19, !Ill 20,649 
16,959 17,682 19,552 20,213 20, 912 
. . . . 1 023 
. . . 1 023 1 023 
. . . . 20,4li0 
. . . 20,4li0 20,4li0 






















Le auppl6 ment au cahler n" 1 de ta pnsenta a6rl1 contlent la description d6talll6e des carac:t6ristlques d6termlnantes des prtx. 







































21, 766 19,579 
20, 736 19,497 
19 867 19 868 
19 867 19 978 
31,867 31, 789 
31,867 31,9£6 




1116 1 120 






CACAO IN GRANI 
I 1. Ploduktdeftnltlon [Mflnltlon du prodult 0. 
. ] i. Handelsstuft und Fraclltlage Stade de commercl&lisatlon It point 
de Uvralson 
1. ,,Ghana" (Accra), 'a j Feuchtigkelt 7-8 % 
.II:. 
J 2. EINFUHRPREISE, 
c! elf Hamburg 
3 1. •COte d'Ivoire•, ferment6 
c: 
e 2. PRIX DE GROS, 
... 
d6part entrep6t 
.9 1. ·Ghana• (Accra) j 2. PREZZI ALL'INGROSSO, 
f.co vagone Milano 
l 1. Verschillende typen 
• 'C 2. GROOTHANDELSPRIJZEN, I at pakhuis 
I 1. ·Ghana• 
. 
• 2. PRIX DE VENTE DE GROS, 






I i I! 
! ~ :s I'! 
2' ~ . 
























Preise - Prix I 100 kg 
ohneMWSt 
0 1961 1962 1963 1964 1965 1968 
Wj 221,8 191,3 203,~ 214,9 181,0 173,8 
KJ 194,0 183,9 225,2 205,6 m,2 210,3 
Wj 53,635 ~7,825 50,850 53,725 ~5,250 43,\50 
Kj ~.078 45, 975 56,300 51,~ 37,300 52,575 
WJ 2fi0,5 238,1 255,2 264,4 218,4 215,8 
KJ 235,0 229,0 279,8 252,9 179,6 262,6 
Wj 52, 764 ~.221 51,691 53,554 44,237 43,no 
Kj 47,599 46,384 56,673 51,225 36,378 53, 100 
WJ 64 929 fiO 954 62 546 66 868 fiO 594 58 394 
Kj 61 267 59 752 67 015 65 075 54 956 64 672 
Wj 103,886 97,526 100,074 106, 989 96, 950 93,430 
Kj 98,027 95,fi03 107,224 104, 120 87, 930 103,475 
Wj 184, 7 168,1 181,9 189, 7 147,2 162,6 
Kj 168,4 162,4 199,2 100,1 128,5 184,9 
Wj 49,355 46,436. 50,249 52,~3 ~.663 44,917 
Kj 46, 111 44,862 55,028 49, 751 35,497 51,077 
Wj 
. . . . . 2 175 
Kj 
. . . . 1 888 2 628 
Wj . . . . . 43,500 
Kj 



























Le auppl6 ment au calller n" 1 de la ~ ..,.. contlent la description d6talU6e des carect6rlstlques d6termlnantes des pita. 
Ouetlenverzelcllnls lllelle letzte Selle - Sources vnlr demlere page. 
CACAO EN FEVES 
CACAO BON EN 
sans TVA 
1968 1969 1970 
259,2 367,5 317,9 
297,8 388,4 261,2 
64,000 91,875 84,326 
n.~ 98,616 n,366 
325,4 468,0 4fi0,0 
379,0 519,9 300,5 
65,910 94, 793 83,867 
76, 766 100,389 70,307 
74 031 88 267 83 192 
77 977 93 622 73 641 
118,450 141,227 133, 107 
24, 763 149, 795 117,826 
225,4 327,2 277,0 
261, 1 335,6 2\5,0 
62,265 00,388 76,519 
72, 127 92, 707 67,600 
3 584 5 398 4 793 
4 391 5 550 4 154 
71,600 107,9fi0 95,8fi0 








1. ProG!ktdellnltlon I l ~! 0611nlllon du prodult ! 'It Prelse - Prix I 100 Liter - litres 1) . ~~ ] 2. Handelsstuft und Fl'IChtlage . ohne MWSt sans TVA .I i! ... Stade de commercialisation et point ~ a= 0 de llvralson ~5 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 
Wj . . . . . 153,6 m,9 125,6 103,2 108,4 
j 1. Spelse61 OM Kj . . . . 154,6 152,8 137,3 112,6 101,6 121, 7 
J 2. GROSSHANDELS- 02 ABGABEPREISE RE Wj . . . . . 38, liOO 36,975 31, liOO 25,8)() 28, 754 
UC Kj . . . . 38, 650 38,200 34,325 28, 150 25, 796 33,251 
Wj 256,5. 262,0 258,0 280,0 280,0 280,0 296,3 h",o 238,8 215,0 Fir 
§ 1. Hulle d'arachide 1) Kj 263,0 259,0 269,0 280,0 280,0 280,0 29',0 1230,0 259,0 286,0 
I! 2. PRIX DE GROS, 11 ... Wj 53,068 52,258 56,714 56,714 56, m 15:1,m 50,138 rendu grosslste RE 51,C!i4 57, 900 liB,369 
UC Kj 53,271 52,400 5'i,486 56,714 56, 714 56, 714 59,550 1116,587 50,011 51,493 
Wj 35 m 34 267 3H82 3H30 35 616 35 220 26 917 21 288 2H9' 30 5~'i 
Ut 
.9 1. Ollo d'arachlde alimentare Kj 35 118 321D' 33 863 33 968 36 008 32 617 23 199 20 189 26 878 30 ~? j 2. PREZZI ALL'INGROSSO, 22 
f.co Milano RE Wj 56,598 5/i,827 51,971 53,~ 56, 986 56,352 '3,067 34,061 31,500 "8,870 
UC 
Kj 56,189 51 ,366 54, 181 5/i,349 57,613 52, 187 37,118 32,302 '3,005 "8,867 
Wj 126,9 115,1 103,9 114,6 135,1 120,4 113,3 108,3 123,7 142,0 
1. Gerafflneerde FI 
' 
grondnotenolle Kj 123,6 107,3 108, 7 123,5 126,9 117,6 111,8 108,8 136,0 151,4 
i 2. OROOTHANDELS· 34 PRIJZEN, RE Wj 33, 910 31, 796 28, 702 31,657 37,320 33,200 31,298 29,917 3/i, 171 39,227 
af fabrlek UC Kj 33,844 29,"1 30,028 34,116 35,055 32,li86 30,88/i 30,055 37,569 'il,823 
9 
Wj . . . . . 1 C!i6 1 920 1 833 2 088 2 2'i6 
i Fb 1. Hulle d'arachlde rafflnee Kj . . . . 2 055 1 9'i2 1 002 1 831 2 100 2 501 
. 44 ! 2. PRIX A LA PRODUCTION, 
!Z franco acheteur RE Wj . . . . . 39,120 38,liOO 36,681 'il,700 44,920 .. 
I UC Kj 








•) Bis 1967 elnscht. Flaschenpfand - jusqu'll 1967 comprls en boutellle conslgmle. 
I) Spezlflsches Gawlcht bel der Umrechnung - Polda sp6clflque retenu pour la conversion: 915 g = 1 I. 
N.B. Die Bellage zum Heft 1 cllaer Reihe enthllt elne detallllerte Darslellung der pl'lllsbestlmmenclen Merkmale. 
Le IUPPl6ment eu c:ahler n" 1 de la prtMnte Mrle conllent la description d6talllW des caract6rlltlques d6termlnanta des prtx. 
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MARGARINE 
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1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 
MARGARINE MARGARINE 
l 1. Procluktdellnlllon § !~ Dtlflnltlon du proclult ! c s Praise - Prix I 100 kg 1t . ~o ! 2. Handelsstufe und Frachtlage . ohne MWSt sans TVA .9 2 E Stade de commerclallsallon et point 1 ~~ 0 de llvratson 0 :r: 5 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1966 I 1969 1970 
Wj 175,0 175,0 175,0 179,0 
OM 
183,0 191,0 l~.o 188,0 178,0 177,0 
1:1 j 1. Spltzensorte Kj 175,0 175,0 175,0 182,0 188,0 1~.o 1~.o 182,0 176,0 186,0 
.t:. 02 J 2. WERKSYERKAUFS-PREISE RE Wj 42,318 43, 750 43, 750 "·750 45, 750 47, 750 47,500 'i?,000 'i'i,500 46,!Zil frel Empfangsstatlon UC Kj 43,370 43, 750 43, 750 45,500 47,000 47,500 47,500 45,500 "·687 50,820 
Wj 273,0 276,0 277,0 2~.o 305,0 324,0 324,0 306,0 286,0 314,0 Fir 
8 1. Ordlnalre Kj 276,0 276,0 284,0 292,0 320,0 324,0 324,0 288,0 288,0 3"7,0 
c 11 e 2. PRIX DE GROS, 
... Wj rendu grosslste RE 55,296 55,~4 56,106 58, 71'J 61, 778 75,626 65,626 61,980 57,929 57,248 
UC Kj 55,~4 55,~4 57,524 59, 145 64,816 65,626 65,626 58,334 55,611 62,"75 
Wj 
. 47 652 49 !Zi8 51 273 
Ut 
SO SOO SO 500 45 311 1'J 500 1'J f>OO 1'J roo 
~ 1. Per consumo dlretto Kj 48 200 48 550 51 052 50 773 SO SOO 50 OOO "° 812 1'J SOO till SOO 42 858 
ii 
2. PREZZI ALL'INGROSSO, 22 = 
f.co partenza produttore RE Wj . 76,243 79, 933 82,037 llJ,11)() lll,llJO 72,507 64,800 64,960 64,960 
e ad importatori UC 









. . . . . 2 450 2 450 2 450 z 450 2 602 
a Fb ;z 1. Qualite standard Kj . . . . 2 358 2 450 2 450 2 450 2 450 2 848 
. 44 ! 2. PRIX A LA PRODUCTION, Wj 49,000 !'I franco detaillant RE . . . . . 49,000 49,000 49,000 52,0tiO 
"' I UC Kj 









N.B. Die Bellage zum Heft 1 dleMr Reihe enthllt elne cletallllerte Darstellung der prellbestlmmenden Mtrtunal9. 
Lt auppltment eu cahler rt' 1 de la prtsente l6rle contlent la cltlcrlptlon cl6tmll6e dtl caracttrlstlqut d6tarmlnantes des prtx. 
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SCHLACHTRINDER BOVINS DE BOUCHERIE 
gute Qualitiit Bonne qualite 
85 
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1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 
SCHLACHTRINDER (gute Qualltlt) 
BOVINI DA MACELLO (buona qualita) 
• 
1. Produktdeftnltlon I :!.~ 
D6ftnltlon du prodult ! c !! A. 1 '! I 2' ~ ] 2. Handelsstufe und Fracllttage I ohne MWSt Jf i! ... Stade de commercialisation et point J i.!:: de llvralson ~5 
OM ,, 
j 1. Bullen Klasse B j 2. LEBENDVIEHMARKTE, 04 ~ Prelse frel Markt RE 
UC 
Ffr 
8 1. Booufs «A• 1) 
c 11 I! 2. MARCHES DE BETAIL ... 
SUR PIED, RE 
prlx rendu march& UC 
Ut 
.9 1. Buol 1a qualitl j 2. MERCATI DI BESTIAME 21 
VIVO, RE 
prezzl f.co stalla o UC 
mercato 
1. Slachtkoeien, 1ste kwaliteit, FI 
l 57/60 % uitslachting 2) 
i 2. LOKALE VEEMARKTEN 31 RE 
UC 
i Fb j 1. Genlsses, rendement 55 %, 
. 41 ! 2. MARCHES DE BETAIL 
!l SUR PIED, RE .. j prlx franco march& UC 
I!' 1. Taureaux classe extra, Flbg ,. 
rendement 55 % 
.8 
i 2. PRiX A LA PRODUCTION, 50 IC 
.3 ~part ferme RE 
UC 
1) Bis 1969 - jusqu'l 1969 •Bmuls 1~re qualit6• l la Villella. 










Wj 32 293 







Wj 2 530 
Kj 2 632 
Wj 50, fiOO 
Kj 52,640 
Wj . 










49,321 51, 974 
50,962 54,324 
32 270 33 716 
32 943 36 106 
51,632 53, 946 
52, 709 57,770 
202,5 187,9 
194, 9 198,0 
55, 939 51,~6 
53,840 54,696 
2 721 2 553 
2 6'9 2736 
54,420 51,0fill 
52, 980 54, 720 
. . 
2 fi08 2 615 
. . 
52,lfill 52,300 
BOVINS DE BOUCHERIE (bonne quallt6) 
SLACHTRUNDEREN (goede kwaliteit) 
Preise - Prix I 100 kg 
sans TVA 
1964 1965 1966 1967 1966 1969 1970 
m,2 281, 1 282,2 261,0 261,0 281, 1 275,1 
2fi0,8 292,9 268,3 258,5 271,2 281,9 269, 7 
fill,lllO 70,425 70,550 li5,250 li5,250 70,275 12, 972 
li5,200 73,225 67,075 6',625 67,800 71,575 73,689 
291,0 316,3 320,2 320,4 317,5 m,o 441,0 I 
312,2 317,1 320,8 316,3 326,2 3fi0,8 1454,0 
58,9U 6',067 M,857 M,897 M,310 69,272 80,40~ 
63,236 M,229 6',978 M,067 66,072 69,668 I s1, 140 
38 938 "900 43 052 43 296 43 379 ~ 538 48 028 
42 311 44 297 ~2,507 H,352 "m 46 613 49 180 
62,301 71,840 68,883 69,274 69,406 72,861 76,8~ 
67,803 70,875 68,011 69,363 70,6'6 7',581 78,688 
333,0 261, 1 262,5 26',9 273,9 298,6 zsa,o I 
259,9 Zbl,7 26',1 21i5,4 286, 7 298,4 f261 1G 
91,9~ 72,293 72,514 73, 177 75,663 82,486 79,5581 
71, 796 ?2,293 72, ii6 73,315 79, 199 82,m 112.099 
3 130 3418 3 "3 3 3fi0 3412 3 682 3724 
3 340 3 409 3413 3418 3 517 3 726 3 746 
62,fOO 68,3fi0 68,8fi0 67,200 68,240 73,640 74,480 
66,800 68,180 68,2fi0 68,3fi0 70,340 74,520 n,920 
. . . . . 3 309 3 384 
3149 3 353 3 573 34~ 3 299 3 325 Hfill 
. . . . . 66, 180 67,680 
62,980 67,0fiO 71,'8! 68, 900 li5,980 66,500 69,200 
N.B. Die Bell8ge 111111 Hell 1 clleMr Reihe lnlhllt line detallllerte Dantellung der pnllsbestlmmenden Merkmale. 
Le IUPPl'ment au cahler rt' 1 de la sn-ite Urie contlent la deacrlptlon d6tllll6e des caractWlstlques d6tennlnantel des Prix. 




SCHLACt"TRINDER / QOVINS DE BOUCHERIE 
mlttelgute Qualitiit Qualit6 moyenne 
0 
65 
o-• -·o-- . 
I .. 
• o• \ 
I • . 0 • • • 
60 












0 ,~o Deutschland Cl 
~ 
, France o------~ Italia 0 ••••••••• 40 , 
.!! Nederland o-·-· Qi o' s:. ,, Belgium 0 () 










1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 
SCHLACHTRINDER (mlttlere Qualltlt) 
BOVINI. DA MACELLO (quanta· media) 
l 1. Produktdeftnlllon f = ! ii .. Dtftnltlon du prodult ! .. . 2' j 1 I. Handllsslvft und FractJllagt . ohnt MWSt j i! .. Stade clt commtrcllllsltl et point oi = 0 clt llvralson ~~ 1961 
WJ 183,8 
DM. 
J 1. KOhe Klasse 8 Kl 186,il 
J. 2. LEBENDVIEHMARKTE, 
04 
Preise frel Markt RE WJ 
"·"' UC -. 
. Kl ,6, 120 
WJ 183,8 
Fir 
I 1. Vache.s «N• •1 IQ 186, 1 
I! 2. MARCHES DE BETAIL 11 
... SUR PIED, . WJ. 37,229 
prlx rendu march6 RE 
UC KJ 37,816 
WJ 27099 
lit 
i 1. Vacche 1a qualltA Kj 26110· 2. MERCATI Dt BESTIAME 21 
VIVO, RE Wj 43,358 prezzl f.co stalla o UC 
mercato Kj 41, 176 
1. Slachtkoelen, 2e kwaliteil. 
Wj 175,3 
FI 
I 54/57 o/o ultslachting 
1J Kj 117,6 
2. LOKALE VEEMARKTEN 31 
RE. WJ 46,8\3 
UC Kl 48,&ll 
I 
WJ ·2 211 
Fb 
.1. Yaehes rendement 55 % Kl: 2 2l5 
. 41 J 2. MARCHES DE BETAIL ' WJ .. 4',221i SUR PIED, R£ ! prlx franco march6 UC KJ . ,,,J>O 
. WJ . 
i Flbg 1. Vaches classe A. Kj 2 287 




11 Bis 1969 elnsclll. - ~sq.i·i 1969 lnclus •lkeufs 2•n-e qualilll• i la Villette. 





















































BOVINS DE BOUCHERIE (quallt6 moyenne) 
$LACHTRUNOEREN (gemiddelde kwalitelt) 
P1else - _Prix 1 100 ~g · 
sans TVA 
1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 
200,0. m,3 m~1· 212,0 ~17,, 220,0 215,5 
213,0 227,1 210,, 208,2 214,0 220,7 210,5 
50,000 56,015 S3,67S 53,000 51 ,850 SS,000 57,163 
53,250 56, 775 52,£00 52,050 53,500 56,036 57,51' 
228,3 25,,9 266,2 281,2 272,2 298,8 lll ,O I 
m,8 255,, 200, 7 m,5· 281,2 m,6 f m,o 
46,242 51,&ll 53, 919 56,~7 55,m 60,522 54,8781 
49,989 51,m 56,856 55,600 56, 155 60,70 fs6,m 
33 :061 37 984 35 729 36 282 35 092 38 297 41 106 
36 172" 37 226. 35 613 35 176 36400 39 329 ~ 819 
52,898 60,m 51,166 58,051 56,m 61,215 66, lll 
. 57,875 59,562 56,1:81 5&,282 58,368 62, 926 li5,310 
207,1 233,1 233,3 235,3 241,3 262,2 25J,2 I 
231,9 232,5 m,8 234,8 252,5 259,3 lm,5 
57,210. 64,392 64,"7 li5,000 66,li57 12,431 69,1161 
64,061 M,226 64,862 64,862 69,151. TI,6ll 162,017 
. 2 646 2 829 2 9!6 3 2~ 3 184 3444 3 176 
2 791 2 888 3119 3 214 3 289 H61 3 247 
52,920 56,500 59,!00 65,!00 63,600 68,800 63,520 
55,820 57, 760 63,500 64,200 65, 700 69,220 64.~ 
. . . . . 2 533 2 637 
2 '°1 n~ 2 520 2 511 2 507 2 568 2 108 
. . . . . 50,660 52, 7'° 
,8,020 49, g)Q 50,'® 50,220 50,1~ 51,381 54, 160 
. N.B. Die Btlltge zum Heft 1 ~Reihe tnlhilt elnt detallli1rte Darstellung der prelsbntlmmencteri Merlunate. 
LI aupplt ment au cahler n• 1 de la pr6sente drlt contient ta description clttall16t des c:aractjrlatlqun clttermlnantea dts prlx. 
QueDenverzelchnls alehe letzte Salte - Sourees volr dernl6re page. 
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1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 
SCHWEINE (Lebendgewlcht 75-100 kg) 
SUINI (peso vlvo 75-100 kg) 
l 1. Proc:luktdellnJtlon I 
i ! 
.t:. -
DMlnillon du prodult ! cs It 
' !!'~ ] 2. Handelsstuft und FrachUegt ' ohneMWSt i i! ... Stadt de commen:lallsation et point a= clt llvralson ~~ 
] 1. Klasse d, 80-99 kg OM 




1. Classe •B• 1) 





.!! 1. Sulnl magronl 80-100 kg 
I 2. MERCATI DI BESTIAME 21 
VIVO, RE prezzl f.co stalla o UC 
mercato 
1. Slachtvarkens 80-90 kg 1), 
gemlddelde kwallteit, FI 
I 78 'Yo uitslachting 31 2. AANKOOP BIJ DE PRODUCENTEN RE 
UC 
!!! Fb i 1. Pores de vlande 
' 41 I 2. MARCHES DE BETAIL 
i SUR PIED RE prlx franco march6 UC 
1. Pores classe M. 
2' polds lnf6rieur l 100 kg, Flbg j rendement 78 'Yo 
J 2. PRIX A LA PRODUCTION, 50 d6part ferme RE 
UC 
'I Bis - jusqu"i 1968 •Complet• Hailes Centrafes, Paris. 







KJ 310, 1 
Wj 61,211 
Kj 62,811 
Wj 31 565 








Wj 2 678 










62,650 63, 100 





38 067 41 350 
39 g)Q 42221 
00.~1 66, 100 
63,BW 67,55' 
168,8 . 173,2 
169,3 188, 1 
46,630 '7,845 
46, 768 52, 127 
2 516 2 686 







PORCS (polds vlf 75-100 kg) 
Varkens (levendgewicht 75-100 kg) 
Praise - Prix I 100 kg 
sans TVA 
1964 1965 1966 1967 1966 1969 1970 
279,0 251,6 291,7 286,8 238,6 256,5 2111,2 
200,6 272,1 298,0 200,5 239, 1 2TI,9 261,9 
69, 750 62, g)Q 72, 925 TI,100 59,650 64,125 74,326 
65,150 68,025 74,500 65, 125 59,775 69,036 n,ss1 
400,1 349,7 382,8 385, 7 3,6, 1 lm,6 J6l,8 
Jn,9 352,5 396,5 365,5 359,5 f m,o 3,5,3 
81,0W 10,832 77,536 78,m 10,103 tJ7 ,166 65,963 
75, 936 71,399 111,311 74,032 72,817 57,969 62,169 
39 150 34463 45 m 5H83 37 lt02 "° 279 5,m 
35 450 38 658 48~ 45 351 36 ~ '9189 52 597 
62, 6'lO 55, 141 72, 166 83, 973 59,843 64,"6 87,222 
56, 720 61,853 78,320 72,562 59,0'8 78, 102 8,,155 
205, 1 189,91 195,8 212,6 202,8 228,3 2lt0,2 
199, 7 1194,2 208,3 202,0 212,2 237, 1 226,5 
56,657 52,~591 5,,088 58, 729 56,022 63,066 66,35, 
55, 166 ~3,646 57,5'1 56,022 58,619 65,497 62,569 
3461 3 050 3 278 3464 3 069 3 7lt0 3 813 
3 156 3 167 HIS 3 230 3 310 3 888 3 537 
69,220 61,000 65,500 69,2111 61,3111 74,000 76,200 
63, 120 63,3lt0 68,100 64,SIO 66,200 11, 100 10, 7lt0 
. . . . 3493 3 795 3 856 
3 551 3 551 3721 3 623 3 593 3 920 3 003 
. . . . 69,800 75,g)Q 77,120 
71,020 71,020 74,420 72,400 TI,800 78,~ 72,000 
H.B. Die Btlflgt zum Hell 1 dloser Reihe enthllt lint clttalllltrtt DarsteDung der prelsbtstlmmtnden Merluna!e. 
lA suppftmtnt au c:ahler rf 1 clt la pr6wnte 116rlt contlent la desc:rlptlon d6tallf6e cta caraf:l4ristiques d6termlnantes des ptla. 
Quellenverzelchnls slehe lttztt Selle - sources voir dernl&re page. 
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1'961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1971 1972 1973 
SCHWEINE (Lebendgewlcht 100-125 kg) 
SUINI (peso vlvo 100-125 kg) 
l 1. Produktdellnltlon t :! ! D611nltlon du prodult ! it . 
. ~2 ohne MWSt ~ 2. Handelsstvfe und Fl'ICll!lage .! ~! Stade de commercialisation et point ~ a c de llvrallon 31: :I 
OM 
i 1. Klasse C, 100-119 kg 
.I:. 04 I 2. LEBENDVIEHMlRKTE, frel Markt RE 
UC 
Ffr 
§ 1. Classe .,C" 1) 




.9 1. Sulnl grassl 100-125 kg j 2. MERCATI DI BESTIAME 21 




1. Slachtvarkens 110-125 kg 2), 
80 % ultslachtlng 
J 31 2. AANKOOP BIJ DE PRODUCENTEN RE 
UC 
9 Fb f 1. Pores deml-gras 







1) Bis - jusqu'll 1968 •Belle coupe• Hailes Centrales. Paris. 










Wj 29 630 







Wj 2 524 










63,200 64, 150 
63,300 67,550 
285,6 284,2 
272,0 331, 7 
57,848 57,565 
55,094 67, 186 
34 094 37 946 







2 353 2519 
2 211 3 117 
47,0fiO 50,380 
"·220 62,340 
PORCS (polds vlf 100-125 kg) 
VARKENS (levendgewlcht 100-125 kg) 
Praise - Prix I 100 kg 
sans TVA 
1964 1965 1968 1967 1968 1969 1970 
200,4 253,2 293,5 288,3 239,5 257,3 200, 7 
262,2 273, 9 299, 7 261,9 239,8 272,6 262,4 
70,100 63,llO 73,375 72,075 59,875 64,325 74,458 
65,550 68,475 74, 925 65,475 59, 950 69,214 TI,694 
343, 9 296,4 339,6 328,8 29l, 7 I m,4 347,8 
31M 310,2 346,1 ll6,5 311,5 1337,8 3ll,6 
69,657 00,036 68, 786 66,598 58,881 f 64,289 63,411 
63,682 62,831 70, 103 62,082 63,094 fi,5,227 59,523 
37 609 33 545 40 761 43 826 36 383 ..a 279 51 132 
35 175 35 394 43 m 43 09) 36 792 46 263 49 893 
60,m 53,672 65,218 70,122 58,213 64,"6 81,811 
56,200 56,6ll 69, 938 68,944 58,867 74,021 79,829 
216,8 199,2 I 188,0 213,5 202,4 2ll,3 2,b,2 
207,2 f 181,2 204,0 203,2 212,8 241,5 226,9 
59,889 55,02sf 51,93' 58, 978 55, 912 63,619 68,011 
57,238 151, TI3 56,354 56, 133 58, 785 66,713 62,600 
3 200 2 856 3 048 3 199 2 008 3 506 3 546 
2 979 2 955 3 162 2 945 3 089 3 589 3 325 
65,roo 57,120 00, 900 63,900 56,100 70,120 70, 920 
59,500 59,100 63,240 58, !00 61,780 71, 700 66,500 
N.B. Die Bellage zum Hell 1 diner Reihe entlllll 91ne dllaJlllert8 Darstlllung der prelsbestimmenden Mertunale. 
Le auppl6 ment 111 c:ahler n• 1 de la prtlent9 Mrle contlent la ~lion d6taiUff des c:anict6rlstiques d6termlnantes dn prlx. 





i 1. Produktdeftnltlon O.flnltlon du prodult 
I 




.,, (Lebendgewlcht ~ 1100-1400 g) ~ 
J 2. ERZEUGERPREISE. ab Hof 
1. Poulets morts, 
fl 1ere qualite c 
e 
... 2. PRIX DE VENTE DE GROS, 
depart Halles Centrale& 
1. Polli 1a qualita. 
.! peso vlvo j 2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 
f.co partenza azlenda 
1. Slachtkuikens, 
l! levendgewicht 
1 2. INKOOPPRIJZEN van slachterijen 
!! 
i 1. Poulets a rOtir. poids vif 
. 
! 2. PRIX A LA PRODUCTION, !I 
i franco marche 
E!' 1. Poulets j poids vif, rendement 70 % 
i 2. PRIX DE VENTE DE GROS, 















~~ ohne MWSt 
i!! 'Cl 
a= 0 ~:§ 1961 1962 
Wj 210,0 266,0 
OM 
Kj 259,0 259,0 
RE WJ 65,291 66,500 




KJ 366,0 378,0 
Wj 
RE 11, 779 74,862 
UC KJ 7', 133 I 76,56\ 
Wj . . 
Ut 
KJ . . 
RE Wj . . 
UC 




KJ 166,0 167,0 
RE 
Wj . 45,580 
UC Kj 45,454 46, 133 
Wj 2 325 2 353 
Fb 
Kj 2 322 2 'i05 
RE Wj 46,500 47,081 







Prelse - Prix I 100 kg 
1963 1964 1965 1968 
2411,0 248,0 232,0 232,0 
248,4 241,7 m,o 228,0 
62,000 62,000 58,000 58,000 
62,100 60,425 57,750 58,000 
386,1 3",6 322,0 327,8 
366,0 338,0 315,0 322,0 
78,205 69, 799 65,221 66,396 
74, 133 68,462 63,803 65,221 
. . . . 
. . . 41 333 
. . . . 
. . . 66, 133 
166,u 168,0 164,0 169,0 
166,0 167,0 165,0 169,0 
45,856 i.6,409 45,}04 46,685 
45,856 46, 133 45,580 46,685 
2420 2 310 2 383 2514 
2 'i07 2 269 2 396 2 253 
48,tm 47,im 47,681 50,200 
48,l'iO 45,380 47,920 45,0lil 






















Le auppl6 ment au call!• rt' 1 di la pr6Antt .. rte contlent la dlsCrlptlon cNtalllM des caract6rlstlques d6tern11Mntn des prbl. 




1968 1969 1970 
186,0 182,0 178,0 
180,0 181,2 173,7 
46,500 45,500 47,216 
45,000 ~6,007 ~7,377 
31\,0 311,0 3Jl,O 
298,0 326,0 323,0 
63,811 62,993 Sl,166 
81,381 62, 9411 58,m 
3Hl0 41 llO 37 845 
38 207 'iO 454 38 026 
SI,~ 66,080 81,552 
61,131 6\, 726 81,842 
m,o m,o 153,0 
156,0 151,0 152,0 
42,541 42,541 42,265 
43,094 41, 713 41,989 
2 343 2 454 2 463 
2 365 2'91 ! 2419 
46,81il 49,000 49,281 
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1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 
MILCH 
LATTE 
l 1. Produktdefinitlon J' I e Dtftnltlon du produJt ii Praise ... Prix I 100 kg 
. ~2 ] 2. Handelsstufe und Frachtlage . ohne MWSt .!t i!. Slide de commen:llliaatlon et point ~ ~= 0 deRvralson 3: 5 1961 1962 1963 1964 1965 1966 
1. Frische Vollmllch, Wl 33,111 35,50 37, 10 39,30 ltO, 10 lt0, 10 
.atle Verwendungsarten, DM 
J Durchschnltt alter Kl 31t,!ll 35,!ll 38,00 39,!ll 
"°·"° 
ltO,Sl Qualltltsmerlcmale 
J 2. ERZEUGER·DURCH· 04 SCHNITISERLOS, RE Wl 8,173 8,875 9,275 9,825 10,025 10, 175 frel Molkerel UC 
Kl 8,M9 8,975 9,500 9,975 10,100 10,150 
1. Lalt entler frals, tous Wj 33,ltS 31t,89 37,lt\ 38,Sl 39,'2 39,17 
usages, 34 g de matillre Fir 
f grasse par litre Kj 33,67 35, 10 38,32 39,21 38,89 40,15 
.! 2. PRIX A LA PRODUCTION, 11 
depart ferme Wl 7, 775 7,067 7,583 7,818 7,985 1,m RE 
UC Kj 6,820. 7,231 '7,776 7,91t2 7,877 8, 132 
Wj It 853 It 981t 5 733 6 783 6 755 6 921 
1. Latte fresco per consumo Ut 
.!t allmentare dlretto Kl It 858 5 019 5 867 6 756 6 778 6 907 
! 2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 21 
f.co azlenda RE Wj 7, 765 1,m 9,173 10,853 10,1118 11,122 
UC 
Kl 7,773 8,030 9,387 10,810 10,81+5 11,051 
wi·> 26,50 25,111 27,$ 30,Uil 32, 72 33,0B 
FJ 
I 1. Melk (vers) met 3,7 'Yo vet Kl 26,38 26,16 28,29 32,0~ 32,99 3~,21 2. PRODUCENTENPRIJZEN, 31 af boerderlj · RE Wj~ 7,081 7, 127 7, 721 8,287 9,039 9,138 
UC Kj 7,223 7,227 7,815 8,851 9,113 9,450 
~ 
Wj 332,0 332,0 350,5 378,6 lt31,2 "1,5 
I 1. Lalt (classe II), Fb matillre grasse 3,3 'Yo Kj 332,0 337,6 355,8 m,5 '39,8 m,J 
• 43 } 2. PRIX A LA PRODUCTION, 
f depart fenne RE 
Wj 6,6'i0 6, 6'iO 7,010 7,5n 8,621t 8,830 
UC Kj 6,6'i0 6,752 7, 116 8,250 8, 796 8,81t6 
Wj . . . . . . 
I 1. Lalt entler, matiilre grasse 
Flbg 
3,7% Kl "6,0 '55,0 lt68,0 512,0 519,0 515,0 50 
2. PRIX A LA PRODUCTION, Wj . . . . . . 
depart fenne RE 
UC Kj 8,920 9,100 9,3Sl 10,2lt0 10,3111 10,300 
1) Ab 1961 bis 1962 .November-Oktober", 1963 .November-Marz•, ab 1964 .April-Marz·. 
A partlr de 1961Jusqu'l1962 •novembre-octobre•, 1963 •novembre-mars•, depuls 1964 •avril-mars•. 


























Le IUPPltment Ill cabler n" 1 cle la prtMnte 116rte conUent la description d6tall16e des caract6rlstlques d6termlnantes des prtx. 































38, 70 37,30 
9,625 10,0111 
9,826 10,191, 




7 017 7 371 


















210 BUTTER BEURRE 
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1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 
BUTIER 
BURRO 
l 1. Prodvktdellnltlon D6ftnltlon du plOdult 
. 
~ I. Handllsstul• und f llCl!tllgl Stade di commercllllaatl II point 
dlllwallon 
1 1. Molkereibutter, Markenware 
J 2. ERZEUGERPREISE, frei Empfangsstatlon 
I 
1. Beurre pasteuris6 
conditlonn6 
I! 2. PRIX DE YENTE DE GROS, ... 
d6part M.l.N. Rungis 
.I 1. Burro di centrifuga 
I 2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 
f.co partenza latterie 
I 1. Verse boter 2. PRODUCENTENPRIJZEN, af fabrlek 
I 1. Beurre de lalterle 
• } 2. PRIX A LA PRODUCTION, 
r depart lalteries 



















RE WJ . 
UC KJ . 
WJ 10 mo 
Ut 
Kj 77 329 






RE WI 92,'56 
UC Kj 97,206 
WJ 8 210 
Fb 
KJ 8 211 
RE WJ lM,200 




RE WJ . 
UC Kj 
. 
Prelse - Prix I 100 kg 
1962 1963 1964 1965 1968 
6Jl,9 M6,6 662,7 678,0 681,8 
Ml,5 653,1 610,1 681,2 682,0 
157,725 161,650 165,615 169,500 110.~ 
181,315 163,215 167,525 110,Dl 110,500 
. . 911,6 938,0 917,0 
. 906,0 926,0 927,0 922,0 
. . m,MS 189,992 185, 738 
. 183,510 187,561 187,7" 186, 751 
80 654 84 906 86 729 90 318 88 738 
85'59 86 080 88181 89 m 89 887 
129,046 135,850 138,766 1",509 Hl,981 
J36,m 137,728 Hl,056 m,m Hl,819 
357,0 350,0 \01,0 \58,0 ~.o 
353,0 367,0 \33,0 ,10,0 508,0 
98,619 96,685 110,773 126,'19 133,978 
97,51' 101,381 119,m 129,83, H0,331 
8 2'5 8 672 gm 9 668 9711 
8 890 8 819 9 528 9 TI8 9 ne 
lM,900 173,,'i(J 182,'81 193,381 1",281 
117,IDl 176,380 190,581 19,,381 1",381 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 


























Le IUPPl6 ment au Clhler rt' 1 ell la prjMntl Mri• conllent la cllsc:rlptlon c16taiU6e dn caract6rlstlque d6tonnlnantea dn prlll. 






































11 328 mMS 
m '56 mBJ> 
178, 125 183,'32 
183, 130 183, 728 
620,0 815,0 
817,0 616,0 
~n.rn 167, 127 
167,680 110,166 
8 910 8 833 
9 797 8 85, 
78,200 176,681 
~95. 940 171,080 
9 165 9 165 








1. Produktdeftnltlon ~ 'i I!! .t:. -
CL 06flnltlon du prodult ! if Prelse - Prix I 100 kg . 
'O 2. Handelsstute und Frachtlage . ~o ohne MWSt c: .!! 2 E 
~ Stade de commercialisation et point 1 .t:. ~ 0 dellvralson 0 ~§ 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 
Wj m,o 289,0 288,0 m,o 313,0 329,0 365,0 
'O 1. Gouda 45 o/o, 5-6 Wochen, OM 
c: I. Sorte Kj 29/i,O 287,0 291i,O 319,0 317,0 341i,O 379,0 
.!! 
.t:. 05 ~ 2. GROSSHANDELS· 
a VERKAUFSPREISE, Wj TI ,09-\ 72,250 72,000 78,500 78,250 82,250 9l,250 RE frel Empfangsstation UC Kj 72,81i1 TI,750 7/i,000 79, 750 79,250 81i,500 9/i, 750 
Wj 
Fir 
319,li 375,4 425,5 lt55,0 "8,4 433,0 lilili,O 
8 1. Saint Paulin 45 o/o Kj 340,0 lt02,0 "2,4 48!,3 430,0 "9,0 475,0 c 11 I! 2. PRIX DE VENTE DE GROS, ... Wj 9-\,388 depart Rungis RE li4, 735 71i,037 81i, 185 92, 18! ~.8l3 87, 704 
UC Kj liB,867 81,425 89,8!8 93,m 87,097 ro,9i.s 91i,211 
Wj 75 800 71 242 74 417 103 942 121 058 m~ H1 Oli4 
1. Grana vecchio, 1a scelta, Ut 
• 12 mesl di stagionatura Kj 74 233 71 400 84 025 108 500 129 858 1i.e m 131i OOO ~ 21 2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, Wj 121,280 113, 9!7 119,067 166,307 193,li93 235 ,040 225, 702 
f.co caseificio RE 
UC 
m,roo 207, 773 237,493 217,££10 Kj 118, 773 114,240 rn,44o 
Wj 187,0 191,0 201,0 239,0 253,0 271,0 303,0 
1. Gouda, 2 waken, FI 
l 1 e kwaliteit (volvet) Kj 189,0 197,0 217,0 252,0 258,0 284,0 311i,O 
• 30 'C 
2. PRODUCENTENPRIJZEN, I Wj 49,91i9 52, 71i2 55,525 lili,022 li9,889 74,81i2 83, 702 af fabrlek RE 
UC Kj 51, 752 54,li20 59, 9li5 li9,613 11,m 78,lt53 87,293 
Wj 2 8lt0 2 900 3 630 4 362 ,. 700 4 730 5 106 
!2 Fb ea 1. Gouda 48 o/o, 5 semalnes au j moins, qualite extra Kj 2 912 3 269 3 8fii 4 720 4600 4 827 5 369 







N.B. Die Bellage zum Heft 1 dlaer Reihe entllllt elne Cletallllerte Dantellung der prelsbestlmmenden Mer1llnale. 
Le suppl6 ment au cahler n" 1 Cle la pr6sente Mrle contlent la description cl6talll6e des c:aract6rlstlques d6termlnantes des Prix. 


































118 075 150 583 
131 m 165 525 
188, 920 2lt0,933 




ro,055 93, li46 
4 950 5 020 
4 9/il 5 142 
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.9 I I I 
1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 
FRISCHE EIER 
UOVA FRESCHE 
i 1. Procluktdeflnltlon 
D. OOnltlon du proclult 
. 
'U 2. Handelsstufe und Frachtlage c j Stada de commercialisation et point 
dellvralson 
ERZEUGERPREIS 
(ERLOSPREIS) 'U c Verkaufe an den Handel und 
.!! 
.l: Genossenschaften 1) ~ 
! Durchschnitt des Bundes-gebietes 
PRIX DE GROS 
3 •ceufs calibres 56/60 gr., c c. moyen• ~ M.l.N. Paris-Rungis -... 
TVA comprise a partir de 1968 
PREZZI ALLA PRODUZIONE 
• uova fresche j Media delle quotazioni rilevate 
nelle piazza di 16 provincie 
PRODUCENTENPRIJS 
l ,.Kippeeieren ± 59 g" 
• J 
!! 
OI PRIX AUX PRODUCTEURS j 
•ceufs de 55 a 60 Q• 
. 
Prix releves sur le marche de ! 
!Z Kruishoutem 
OI j 
e PRIX MOYEN 
::t 





















ohne MWSt c E 
2 ... 














UC Kj 3,978 
Wj 2 725 
Ut 
Kj 2 691 
























1) Ab 1.7.1970 Verk!ufe an Erfassungsbetrlebe und deren Sammelstellen -
A partlr du 1.7.1970 ventes aux entreprlses et~ leurs colle"teurs. 
Praise - Prix / 100 Stiick - plllces 
1962 1963 1964 1965 1966 1967 
. 18, 1 16,8 16, 1 17,5 15, 7 
16, 1 18,8 15,6 18,0 16,3 15,0 
. 4,525 4,200 4,025 4,375 3,925 
4,025 4, 100 3, !llO 4,500 4,075 3,750 
19,85 22,08 19,36 18,48 22,58 19,83 
19, 73 22,67 16,94 22,32 20,50 18,tiO 
4,021 4,472 3,921 3, 743 4,574 4,017 
3,996 4,592 3,431 4,521 4, 152 3, 727 
2 636 2 879 2465 2 512 2 763 2m 
2 663 2 757 2417 2 759 2 333 2 273 
4,218 4,&16 3,9" 4,019 4,421 3,574 
4,261 4,411 3,867 4,414 3,733 3,637 
9,79 11,09 9,97 10,68 n,63 10,97 
9,56 11,80 9,50 12,98 11,03 11,39 
2,70, 3,065 2,75' Z,950 3,765 3,0}0 
2,6'1 3,260 2,624 3,586 3,047 3,1'6 
m,o 170,0 133,0 185,0 H9,0 148,0 
156,0 164,0 HO,O 151,0 177,0 148,0 
2, 9ltO 3,¥)() 2,6&1 3, 100 2,900 2,9&1 
3, 120 3, 211> 2,IOO 3,020 3,51'0 2,9&1 
. 238,0 222,0 228,0 239,0 215,0 
21'0,0 235,0 208,0 248,0 229,0 201,0 
. 4,7&1 4, 41'0 4,5m 4, 711> 4,JlO 
4,IOO 4, 100 4,1&1 4,9&1 4,511> 4,020 
N.B. Die Beli.ge zum Hell 1 dleser Reihe enthllt elne detallllerte Darstellung Iler prelsbestlmmenden Merkmale. 
Le suppl6 ment au cahler n• 1 de la Jrisenta s6rla contlent la description d6talll6e des caractjrtstlques d6tennlnantes des prlx. 




1968 1969 1970 
H,3 14,9 12,6 
14,4 14, 1 11,2 
3,575 3, 725 3,342 
3,roo 3,511> 3,om 
18,86 20, 78 18, 78 
20,52 20,03 17,55 
3,820 4,209 3,424 
4, 156 3,868 3, 181 
22" 2 489 2 169 
2 312 HlO 1 988 
3,500 3,982 3,470 
3,699 3,81'0 3, 181 
11,39 12,06 9,08 
11,92 10,55 8,34 
3,1'6 3,m 2,508 
3,293 Z,91' 2,304 
152,0 155,0 121,0 
152,0 173,0 133,0 
3,01'0 3,100 2,420 
3,01'0 3,4&1 2, 6£iO 
206,0 212,0 1!6,0 
211,0 213,0 172,0 
4,120 4,21'0 3, !llO 








• PREISBESTIMMENDE MERKMALE a. . 
~ CARACTERISTIOUES DETERMINANTES DES PRIX 
Markenbenzln 
Oktanzahl ea 91 
"a Yerbraucberprelse, c 
.! 
~ 0 aus 14 Gebleten, J bei Abgabe an die Land· wirtschaft 
Ab Tankstelle 
Essence octane 90 
Prix payb par les agrl· 
• culteurs 
" c I! 6 la pompe, en vrac, toutes 
~ quantites. 
France metropolitaine 
Benzlna Agricola ') 
normale 79 ottanl 
.! Prezzl pagaU dagll agrl· j coltorl, 0 5 piazza. 
Franco porn pa distribu-




Yerbrulkersprljzen, Zone 3 
I aan de pomp, In vat en franco bedrijf, bij minstens 
200 liter afname 
i Essence, octane 82187 
. Prix payes par les agrlcul· 



















") France - elnschl. MWSI - T.V.A comprise. 
ii 






















Prelse - Prix 1100 I 
Ohne MWSt*) 
0 1961 1962 1963 1964 1965 1968 1967 
Wj . . . . . . . 
Kj 57,96 57,50 57,50 57,50 57,50 54,06 57, 73 
Wj . . . . . . . 
Kj 14,364 14,315 14,315 14,315 14,315 13,515 14,433 
Wj . . . . . . . 
Kj 57,01 56,82 56,30 54,33 53,56 53,35 54,62 
Wj . . . . . . . 
Kj 11,547 11,509 ll ,/i(J4 11,005 10,849 10,847 11,063 
Wj . . . . . . . 
Kj 9 256 9 218 9 218 lz 030 2 030 2 030 2 030 
Wj . . . . . . . 
Kj 14,810 14, 749 14, 749 , 3,248 3,248 3,248 3,248 
Wj . . . . . . . 
Kj 45,67 "5, 77 46,22 49, 15 50,li(J 51,50 52,16 
Wj . . . . . . . 
Kj 12,505 12,6" 12, 768 13, 743 13,923 14,227 14,409 
Wj . . . . . . . 
Kj 763,0 750,0 766,0 764,0 761,0 874,0 876,0 
Wj . . . . . . . 





') Bis zum 31. Dezember bezlehen slch die Relhen auf die GroBhandelsprelse fur Benzln zum Normalgebrauch. Seit Januar 1964 
werden aufgrund des Dekrets Nr. 225 vom 26. August 1963 fur Benzln zur Verwendung In der Landwlrtschafl erstmallg gewlsse 
ErmABigungen gewAhrt. 
Jusqu·au 31.12.1963 les s6ries se rapportent aux prlx per~us par les commer~ants de gros pour !"essence I) usage normal 
(uso comune). A partlr du 1.1.1964 !"essence utilis6e par les agrlculteurs a b6n6ficl6. pour la premlilre fols. de certalns d6-


















































GASOL ~o- GASOIL 
__ , I 
Oeutschland 0 ,.--
' France o------ I ,, Italia 0 ••••••••• 
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1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 
GASOL 
GASOLIO 
l PREISBESTIMMENOE MERKMALE 
. 
~ CARACTERISTIQUES DETERMINANTES DES PRIX 
Diesel KraftstoH 
Cetanzahl 48-54 ] Verbraucherprelse, 
.c 0 aus 14 Gebieten J bei Abgabe an die Land-wirtschaft - Frei Haus, 
ab 500 bis 999 Liter 
Fuel-oil agricole 
cetanes 53-57 
8 Prix payes par les agrlcul· c teurs - En IUts l! 
... Livraisons a domicile supe-
rieures a 500 litres 
France metropolitaine 
Gasollo agricolo (Petrolina) 
Cetani minimo 47 
.~ Prezzl pagati dagll agrl· j coltorl, 0 2 piazza 
F.co magazzino grossista 
min. 1000 litri 
Autogasolie 
l Cetaangetal min. 50 
• 
Verbrulkersprljzen 





~ cetanes 50-57 Q ;g Prix payes par les agricul· 
. teurs ! Par camion citerne, I.co g 
Q domicile min. 1000 litres ;g 















*) France - elnschl. MWSI - T.V.A. comprise. 
'i ! ~ "i 
·1 f 
QO Ohne MWSI *) c E 
2 ... 
.c - 0 :ea C 1961 1962 1963 :r; ::> 
Wj . . . 
OM 
Kj 21, 13 21,25 18,61 
RE 
Wj 
. . . 
UC 
Kj 5,237 5,313 4,653 
Wj . . . 
Fir 
Kj 21,81 21,49 21,46 
Wj . . . 
RE 
UC Kj 4,418 4,353 4,347 
Wj . . . 
Lit 
Kj 2 150 1 982 2 103 
RE Wj . . . 
UC 
Kj 3,4'i0 3,rn 3,365 
Wj . . . 
FI 
Kj 13,21 14,07 14, 19 
RE 
Wj . . . 
UC 
Kj 3,617 3,887 3,920 
Wj . . . 
Fb 
Kj 251 250 m 
RE 
Wj . . . 
UC 








Preise - Prix I 100 I 
1964 1965 1966 1967 
. . . . 
13,06 15,83 15,17 32, 19 
. . . . 
3,265 3,958 3, 793 8,0~ 
. . . . 
20,00 19,62 19,47 20, 75 
. . . . 
4,173 3,974 3, 944 4,203 
. . . . 
2 100 2 100 2 100 2 100 
. . . . 
3,300 3,300 3,300 3,300 
. . . . 
13,81 14,liO 16,02 20,20 
. . . . 
3,815 3,978 4,425 5,500 
. . . . 
239 252 344 358 
. . . . 


















































l PREISBESTIMMENDE MERKMALE 




§ Prix payb par les agrlcul· 
I! teurs, A la pompe, en vrac, 




.! Prezzl pagatl dagll agrlcol· I tort 
f.co grossista - min. 1000 
litri - 8 piazza 
Trekkerpetroleum 
Octaanwaarde 52/60 
l Verbrulkersprljzen • J 02Zonen, In vaten van 200 Iller, 
franco bedrijf 
Petrole pour tracteurs 
!I octanes60 f Prix payes par les agrlcul· 
. teurs l par camion citerne - f.co 

















~~ Ohne MWSt") 
2 ... 














UC Kj 8,163 8,228 
Wj . . 
Lit 





Kj 3,675 3,,10 
Wj . . 
FI 
Kl 18,03 18,33 
RE 
Wj . . 
UC 
Kl ,,937 5,06, 
Wj . . 
Fb 
Kj 336 335 
RE 
Wj . . 
UC 







Preise - Prix/ 100 I 
1963 1964 1965 1968 
. . . . 
40,,3 39,W 39,56 39,m 
. . . . 
8,189 8,021 8,013 8,021 
. . . . 
2 206 2 218 2 218 2268 
. . . . 
3,530 3,5,9 3,5,9 3,629 
. . . . 
18,86 18,67 18,25 19,8, 
. . . . 
5,210 5, 157 5,0,1 5,'81 
. . . . 
335 326 320 m 
. . . . 
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1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 
STICKSTOFFDONGEMlnEL 
CONCIMI AZOTATI 
• PREISBESTIMMENOE MERKMALE CL . 
CARACTERISTIOUES OETERMINANTES ] DES PRIX 
SCHWEFELSAURES 
AMMONIAK 21 % N 
'D Verbraucherpreis c 
.! frachtfrei Empfangsstation 
.t:. 





c Depart magasin du negociant 
e ou de la cooperative 
... 
Sacs papier 50 kg 
Territoire metropolitain 
SOLFATO AMMONICO 
.! 20 - 21 % N j F.co magazzino grossista 
imballaggio compreso 
0 6 provincie 
ZWAVELZURE AMMONIAK 
l 20,8% N 
• F.co ferme "C 
f Sacs papier 
z Tout le pays 
SI 
0 SULFATE D'AMMONIAOUE I 21%N 2) 
. F.co ferme ! 
!fr Sacs papier 
0 Tout le pays J 
SULFATE D'AMMONIAQUE 
E' 21 %N ~ F.co gare la plus proche de 
! I' exploitation Sacs papier 
.3 
Tout le pays 
1) Bis - jusqu'i 1965: 20,5 % N. 
') Bis - jusqu'i 1969: 20,5 % N. 
*) France - elnschl MWSt - T.V.A. comprise. 































Prbl parh par It• agrtc:ulteura 
Ohne MWSI *) Relnnihratoff - 100 kg - El6ments fertilisants Sans T.V.A. *) 
0 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1966 1969 1970 
Wj . . . . . . . . 
Kj 97,99 99.~~ 10~,68 m,60 . . . . . . 
Wj . . . . . . . 
Kl 2~,285 2~,860 26,170 28,650 . . . . . . 
Wj 
. . . . . . . . . . 
KJ 151,8 153, 7 158,6 163,0 161, 7 161,4 149,8 138,0 139,3 139,6 
WI . . . . . . . . . . 
Kl 30,m 31,132 32,m 33,016 32, 752 32,692 30,342 27,$2 26,898 25,m 
WI . . . . . . . . . . 
Kj 15 278 15 302 15346 16 156 16 551 17 122 17 166 17 122 16 883 17 215 
Wj . . . . . . . . . . 
Kj 24,~ 24,483 24,554 25,850 26,482 27,3$ 27,466 27,3$ 27,013 27,544 
Wj . . . . . . . . . . 
Kj !Zi,19 96,68 98,65 noo, 96 102,07 101,35 100,58 100,96 98,08 93,37 
Wj 
. . . . . . . . . . 
Kl 26,065 26, 1117 27,251 27,889 28,196 27, 997 27, 785 27,889 27,094 25, 793 
WI . . . . . . . . . . 
Kj 1383,4 1358,5 mo,5 1328,8 1314,1 1254,6 1200,5 1249,8 1239,0 1121,0 
WI . . . . . . . . . . 
Kj 27,668 27,1111 26,810 26,576 26,282 25,092 25,210 24,996 24, 700 22.~20 
Wj 1391,5 1358,5 13Sl,O mo,o 1300,0 13Sl,O 1296,3 1285,4 1119,0 . 
KJ . . . . . . . . . 1057,1 
Wj 27,830 27, 1111 27,200 27,200 27,200 27,200 25, 926 25, 1118 22,300 . 
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I PREISBESTIMMENDE MERKMALE ~ ! .~ c s Vtrbraucherprelae. Prix payb par lea agrlculteura Q. ! 1! Reinnahrstoff - 100 kg - El6ments fertillsants 1) . 
. ~~ Ohne MWSI *) 'V CARACTERISTIOUES DETERMINANTES ~ I 2 -c DES PRIX a"' 0 ~5 1961 1962 1963 1964 1965 1966 
KALKAMMONSALPETER Wj 
23%N 1) . . . . . . OM 
l Verbraucherpreis Kj 97,97 96,80 102,17 112,57 117,70 117,12 • frachtfrei Empfangsstation :E 
J Ab Lager oder Waggon von Wj 10 bis 200 dz 2) . . . . EinschlieBlich Papiersack RE UC Bundesgebiet Kj 24,280 24,200 25,543 28,143 29,425 29,280 
Wj . . . . . . 
AMMONITRATE Fir 
8 33%N
3l Kj 1",7 154,2 157, 7 151,8 151, 7 132, 1 
c Depart magasin du negociant 11 e ou de la cooperative ... Wj Sacs papier 50 kg RE . . . . . . 
Territoire metropolitain UC Kj 29.~9 31,233 31,942 ll, 747 ll, 727 26, 757 
Wj . . . . . . 
NITRATO AMMONICO Lit 
• 
20-21%N Kj 13 156 13 098 13 l!Kl 14 054 14 229 14 624 j F.co magazzino grossista 21 
lmballaggio compreso Wj 
0 6 provincie RE . . . . . . 
UC 
Kj 21,050 20,!!i7 21,088 22,486 22, 766 23,398 
Wj . . . . . . 
KALKAMMONSALPETER FI 
l 23%N Kj 91, 74 !D,91 91, 74 94, 13 94, 78 93,26 
-! F.co ferme 31 
i Sacs papier Wj . . . . . . Tout le pays RE 
UC Kj 25,120 25, 113 25,343 26,003 26,182 25, 762 
Wj . . . . . . 
:! NITRATE D'AMMONIAQUE Fb 
"' 1 23% N 4l Kj 1463,4 1443,9 1374,1 1353,7 1345,4 1317 1 . F.co ferme 41 ! Sacs papier Wj !l . . . . . . 
"' 
Tout le pays RE 1 UC Kj 29,268 28,878 27,482 27,074 26,!D8 26,342 




.8 F.co gare la plus proche de . . . . . . 
E 50 
• !'exploitation Wj 28,020 27,364 27 ,316 .. Sacs papier 27,316 27,512 27,316 
.3 RE 
Tout le pays UC Kj . . . . . . 
•) France - einschl. MWSt - T.V.A. comprise. 
1) Bis - jusqu'au 30.6.1962 20,5 % N; 30.6.1967 22 % N. 
'> Bis Juli 1964 lose Ware, komplette Waggonladung von 20 t und mehr - jusqu'a juillet 1964 marchandise en vrac, wagon 
complet d'au moins 20 t. 
3) Bis - jusqu'il 1965 20,5 % N. 





















23, 768 I 24, 930 



















86, 74 81,ll 
. . 





1120 0 . 









!- ~ !~ Prl11 payh par lea agrlculleura PREISBESTIMMENOE MERKMALE j c s Verbraucharprelse Relnn&hrstoff - 100 kg - E16ments fertillsants IL l~ 
I 
CARACTERISTIOUES DETERMINANTES I ~o Ohne MWSt *) ,, ~ DES PRIX .! 2 E 1 .c s ;a:I ·c 0 0 ~ :i 1961 1962 1963 1964 1965 1966 
KALKSALPETER 15,5 % N Wj . . . . . . 
Verbraucherpreis OM ,, 
j frachtfrei Empfangsstation Kj 115,92 117,22 123,03 rn.ss 146,34 146,S't 
.c Ab Lager oder Waggon von J 10 bis 200 dz t) WJ . . . . . ElnschlieBlich Papiersack RE 
Bundesgebiet UC 
Kj ZB,728 29,305 30,758 34,395 36,585 36,m 
NITRATE DE CHAUX 
Wj . . . . . . 
Fir 
15,5% N . 3 Depart magasin du negociant KJ 186,6 188, 1 194,0 196,6 196,0 l!li,5 c 11 I! ou de la cooperative 
... Wj Sacs papier 50 kg . . . . . . 
Territoire metropolitain RE UC Kj 37, 796 38,100 39,2$ 39,821 39, 700 39,599 
Wj . . . . . . 
NITRATO DI CALCIO Lit 
.!! 15 - 16 % N Kj 19 355 19 291 19 419 20 097 20 574 21 206 ~ F.co magazzino grossista 21 lmballaggio compreso Wj . . . . . . 0 17 provincie RE 
UC 
Kj 30, 968 30,864 31,010 32,)55 32,918 33, 930 
WJ . . . . . . 
KALKSALPETER FI 
! 15,5% N Kj 117,4 119,4 120,0 121,3 123,0 120, 1 
-! F.co - boerderij 31 
.. lnclusief zakken Wj I Gehele land RE . . . . . . 
UC 
Kj 32,146 32,983 33,149 33,508 33, 978 33, 177 
Wj 
~ Fb i Kj 
I 
.. 
" Wj !! RE i UC Kj 
Wj l!li4,3 1880,6 1741,9 1741,9 1741,9 1741,9 
Ii!' NITRATE OE CHAUX Flbg j 15,5% N Kj . . . . . . 
E F.co gare la plus proche de 50 
= 
I' exploitation Wj 39,086 37,612 34,838 34,838 34,838 34,838 
.3 Sacs papier RE 
Tout le pays UC 
Kj . . . . . . 
') France - elnschl. MWSI - T.V.A. comprise. 
11 Bis Jull 1964 lose Ware, komplette Waggonladung von 20 I und mehr - Jusqu·A julllel 1964 marchandise en vrac, wagon 
complet d'au molns 20 I. 
1967 1968 
. . 






36,m 33, 104 
. . 
21 258 21 213 
. . 
















175, 7 175,5 
. . 
33 927 31.598 
. . 




107, 7 103,6 
. . 











!- PREISBESTIMMENDE MERKMALE Q. 







NITRATE DE SOUDE 
3 16% N 
c Depart magasin du negociant 
e ou de la cooperative 
... 
Sacs jute 100 kg 
Territoire metropolitain 
NITRATO DI SODIO 
15 - 16 % N 
.! F.co magazzino grossista : lmballaggio compreso 
0 1 provincie 
CHILISALPETER 
i 16%N 
1 F.co boerderij lnclusief zakken Gehele land 
:! NITRATE DU CHILi f 16%N 
. F.co ferme !I 
!I Sacs jute Q Tout le pays I 
NITRATE DE SOUDE 
E!' 16%N 
.. 
.8 F.co gare la plus proche de 
i I' exploitation 
.. Sacs papier 
.3 Tout le pays 












c • if 
2' i Ohna MWSt *) 
2 ... 








Wj . . 
Fir 
Kj 215,6 213,8 
Wj 
RE . . 
UC Kj 43,670 43,305 
Wj . . 
Lit 
Kj 25 806 25 806 
RE Wj . . 
UC 
Kj 41,291 41,291 
Wj . . 
FI 





Kj 38,855 39,033 
Wj . . 
Fb 
Kj 2005,0 1976,9 
Wj . . 
RE 
UC 
Kj 40, 100 39,538 
Wj 2229,4 2384,5 
Flbg 
Kj . . 
RE 
Wj 44,588 47,691 
UC Kj . . 
ENGRAIS AZOTES 
STIKSTOFMESTSTOFFEN 
Prq par•• par lea 1grtculteura 
RelMlhmoff - 100 kg - E16menta fertlllsanta 
Sana T.V.A. *) 
1963 1964 1965 1966 1967 1966 1969 1970 
. . . . . . . . 
217,1 217,8 m,3 226,1 226, 1 225,4 253,5 m,o 
. . . . . . . . 
43,m 44, 115 45,m 45, 797 45, 797 45,6.55 48, 949 49,332 
. . . . . . . . 
25 806 25 806 25 806 25 806 25 806 25 806 25 806 25 806 
. . . . . . . . 
41,291 41,291 41,291 41,291 41,291 41,291 41,291 41,291 
. . . . . . . . 
141, 9 143,1 145,3 145,2 143,6 145,9 145,6 141,3 
. . . . . . . . 
39, 199 39,530 40,138 40, 110 39,668 40,30/i 40,221 39,033 
. . . . . . . . 
1978,8 1976,9 2023,1 2029,4 2055,6 2076, 9 2121,3 2m,5 
. . . . . . . . 
39,576 39,538 40,462 40,588 41,112 41,538 42,426 42.~ 
2225,8 2225,8 2222,8 2245, 1 1791, 7 . . . 
. . . . . . . 2125,0 
44,516 44,516 "·516 44,912 35,814 . . . 





l PREISBESTIMMENOE MERKMALE 
. 
l CARACTERISTIOUES DETERMINANTES 
!I DES PRIX 
KALKSTICKSTOFF (ungeolt) 
21 o/oN 
I Verbraucherpreis frachtfrei Empfangsstation Ab Lager oder Waggon von 







.! F.co magazzino grossista j lmballaggio compreso 
0 8 provincie 
KALKSTIKSTOF 
l 20%N 
i F.co - boerderlj lnclusief zakken Gehele land 
~ CYANAMIDE CALCIQUE a j 18%N 
. F.co ferme ! Sacs papier !Z 
a Tout le pays j 
CYANAMIDE CALCIQUE 
!!' 
J 20-21%N F.co gare la plus proche de 
~ I' exploitation 
" Sacs papier 
.3 











') Franca - Elnschl. MWSI - T.YA comprise. 
"i ! 
.c ·-c .. Ii 2' 0 
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Prix p1yb par 111 agrlculteura 
Ohna MWSt *) Reinnlhrstolf - 100 kg - Elllmenta fertllisanta Sans T.Y.A. *) 
0 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1966 1969 1970 
WI . . . . . . . . . . 
Kl 119,18 120,37 127,59 Ho,20 11t9,78 15",25 158,69 151,09 147,67 . 
WI . . . . . . . . . . 





WI . . . . . . . . . . 
Kl 23 366 23 366 23 3!6 23 7" 24 307 25 m 25 332 26 rn 261" 26 151 
WI . . . . . . . . . . 
Kl 37,386 37,386 37,m 37, 994 38,891 40,398 li0,'31 41,826 41,834 41,842 
WI . . . . . . . . . . 
Kl 167,0 158,5 159,0 . . . . . . . 
Wj 
. . . . . . . . . . 
Kj ~. 728 43, 785 43,923 . . . . . . . 
WI . . . . . . . . . . 
Kj 2m,4 2120,0 2120,6 2129,4 2140,6 2178, 9 2202,2 2211,1 2258,3 2403,9 
WI . . . . . . . . . . 
KJ 42,888 42,liOO 42,412 ~.5ss 42,812 43,578 
"·o" 42,222 ~.166 48,078 
WI 2042,0 1!68,0 1858,5 1858,2 1868,2 1868,2 1835,0 1814,0 1663, 7 . 
KJ . . . . . . . . . 1853, 7 
Wj 40,8lt0 39,181 37,110 37, 110 37,3M 37,3M 36, 100 36,200 33,m . 
Kj . . . . . . . . . 31,on 
1) Bis Juli 1964 lose Ware. komplette Waggonladung von 20 t und mehr - jusqu'a juillet 1964 marchandlse en vrac, wagon 
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1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 
PHOSPHATD0NGEMITTEL 
CONCIMI FOSFATICI " 
ENGRAIS PHOSPHATES 
FOSFAATMESTSTOFFEN 
I PREISBESTIMMENDE MERKMALE I !~ ii 
VtrbraucherprelH Prix payb par 111 agrlculteura 
L ! 100 •11 . 2' ~ Ohne MWSt *) ~ CARACTERISTIOUES DETERMINANTES . .I 2 ... DES PRIX ~ ;li ... 0 ~:§ 1961 1962 1963 1964 1965 1966 
SUPERPHOSPHAT 18 % P20s Wj . . . . . . 
Verbraucherpreis ') DM 1 frachtfrei Empfangsstation Kl 7},83 74,76 79,29 90,54 99,28 99,31 
J Ab Lager oder Waggon von . 10 bis 200 dz 2) Wj EinschlieBlich Papiersack RE . . . . . . 
Bundesgebiet UC Kj 18,297 18,690 19,823 22,635 24,820 24,828 
SUPERPHOSPHATES Wj . . . . . . 
18 % Pt Oa 3) Fir 
II Depart magasin du negociant Kj 16, 10 16,13 16,59 17,03 18,42 18,46 c 11 I! ou de la cooperative 
... Wj Sacs papier 50 kg . . . . . . 
Tout le territoire RE 
UC Kj 3,261 3,267 3,3li0 3,449 3, 731 3, 739 
Wj . . . . . . 
PERFOSFATO Ut 
.9 18 - 20% Pa Os Kj 1 811 1 816 1 822 1 870 1 919 1 ~9 j F.co magazzino grossista 21 
lmballaggio compreso 
RE Wj . . . . . . 0 11 provincie UC 
Kj 2,898 2,~6 2,915 2,992 3,010 3,134 
Wj . . . . . . 
SUPERFOSFAAT (KORREL) FI 
! 19 % P1 Os (opgezakt) •) Kj 10, 10 12,30 12, 79 13,50 14,45 15,15 
J F.co - boerderij 31 lnclusief zakken Wj . . RE . . . . Gehele land UC Kj 2,766 3,398 3,533 3, 729 3,992 4, 185 
!I 
Wj 
. . . . . . 
r SUPERPHOSPHATES Fb 18 % Pa Os Kj 148,9 158,4 lli0,6 163,2 167, 7 179,2 
. F.co ferme 41 i Sacs jute RE Wj . . . . . . r Tout le pays UC Kj 2,978 3,168 3,212 3,264 3,354 3,584 
SUPERPHOSPHATES 
Wj . . . . . . 
~ 18% Pt Oa 
Flbg 
i F.co gare la plus proche de Kj . . . . . . 
! I' exploitation 50 
.3 Sacs papier RE Wj . . . . . . Tout le pays UC Kj . . . . . . 
*) France - einschl. MWSt - T.V.A. comprise. 
1) Prelse - Prix % 100 kg P101. 
1) Bis Jull 1964 lose Ware, komplette Waggonladung von 20 t und mehr - jusqu'A julllet 1964 marchandlse en vrac, wagon 
complet d'au molns 20 t. 
3> Bis - jusqu'a 1965 16 % P101. 
'I Bis - jusqu'a 31.7.1966 18 % P101. 


























Le auppl6ment .. cahler n" 1 de la prjMnte Mrlt contlent la dtscrlptlon d6talll6e dn c:aractjrlstlques d6tarminantet dn prlx. 
Quellenvtrzelchnls lieht lttzte Seltll - Sources wlr dernltre page. 
Sans T.V.A. *) 
1966 1969 1970 
. . . 
94, 94 94,53 . 
. . . 
23,735 24,001 . 
. . . 
18, 92 19,58 19,66 
. . . 
3,832 3, 781 3,5'i0 
. . . 
2 024 2 042 2 089 
. . . 
3,238 3,267 3,342 
. . . 
16,45 16,50 15,62 
. . . 
4,544 4,558 4,315 
. . . 
187,4 191, 7 194,9 
. . . 
3, 748 3,834 3,898 
. . . 
. . rn,o 
. . . 







l I !~ 
Y1rbrauch1rpre111 Prix parb par 111 111rlcu1t1ura 
c: • PREISBESTIMMENDE MERKMALE ! . lf Reinnahrstoff - 100 kg - Elements fertilisants 1) p~ OhneMWSt *) ll • ~ CARACTERISTIOUES OETERMINANTES .I i! ... DES PRIX ~ ~ ... 0 ~ :§ 1961 1962 1963 1964 1965 1966 
THOMASPHOSPHAT Wl . . . . . . 
15 % P10s OM 
ll Verbraucherpreis 15},841 c: Kl }7,84 .38,17 ~2,17 68,7~ 69,27 
.!! frachtfrei Empfangsstation ~ 
ii Ab Lager oder Waggon von 
s 10 bis 200 dz 2) Wj . . . . . . EinschlieBlich Papiersack RE UC Bundesgebiet Kl 9,}78 9,5~} 10,~} U,460 17,185 17,}18 
SCORIES THOMAS WI . . . . . . Fir 18% P1 Os 
3 Prix limite des ventes par les Kl 49,20 49,59 52,49 53,39 56,48 59,39 c: 
I! negociants et cooperatives 11 
... F.co - gare 20 t Wl 
Marchandise en vrac RE 
. . . . . . 
moins de 400 km de l'usine UC Kj 9,91i5 10,044 10,632 10,814 11,440 12,029 
Wj . . . . . . 
SCORIE THOMAS Ut 
.! 18 - 20 % P10s Kl l 854 l 786 l 797 l 884 2 091 2 374 
~ F.co magazzino grossista 21 tmballaggio compreso w; . . . . . . 0 3 provincie RE 
UC 
Kj 2,966 2,858 2,875 3,014 3,346 3, 7911 
WI . . . . . . 
THOMASSLAKKENMEEL FI 
! 16 % P1 Os Kj 54,38 53, 13 52,56 55,00 57,00 59,00 
-! F.co - boerderij 31 
i lnclusief zakken Wj Gehele land RE . . . . . . 
UC 
Kl 14,8!11 14,677 14,519 15,193 15, 746 16,298 
Wl . . . . . . 
!! SCORIES THOMAS Fb r 16,5% P~ Os Kl 644,0 649,0 li52,0 685,0 109,0 736,0 
. F.co ferme 41 j Sacs papier Wl . . . . . . 
r Tout le pays RE UC Kl 12,800 12,900 13,0tiO 13, JOO 14,100 14, 720 
SCORIES THOMAS •) Wl 377,0 398,0 394,0 392,6 387,4 385,4 
I!' 18,5 % P1 Os soluble 
Flbg 
.8 F.co gare la plus proche de Kl . . . . . . 
i I' exploitation 50 
.. Sac:; papier Wl 7,51i() 7, 900 7,800 7,852 7, 748 7, 108 3 RE 
Tout le pays UC 
Kl . . . . . . 
1) Ausgenommen die Prelse fur ltallen, die slch aul 100 kg DOngemlttel bei:Jehen. 
Saul pour l'ltalle, dont les prlx s'entendent par 100 kg d'engrals. 
•) Bis Juli 1964 lose Ware, komplette Waggonladung von 20 t und mehr; glelchzeltlg methodlscher Bruch. 
Jusqu'i julllet 1964 marchandlse en vrac en wagon complet d'au molns 20 t, i la mGme date rupture mtlthodologlque. 
') Nach dem Gesetz Ober das Abbaurecht Im GroBherzogtum Luxemburg miissen die Bergwerksgesellschaften der luxemburgl-
schen Landwlrtschaft jlihrlich elne Menge von 29901 Tonnen Thomasphosphat (auf ± !35000 Tonnen Verbrauch) zu elnem 
Vorzugsprels llelern. Dlese Tatsache erklllrt das nledrlge Prelsnlveau. 
De par la fol sur les concessions mlnl6res au Grand-Ouchi! de Luxembourg les socltlttls d'exploltatlon dolvent tournlr annuel-
lement i l'agrlculture luxembourgeolse une quanlittl de 29901 tonnes de scorles Thomas (sur ± 35000 tonnes de consomma-
tion) i un prlx de faveur. Le fall expllque le nlveau peu tllevtl du prlx. 



























1966 1969 1970 
. . . 
67,07 65,76 . 
. . . 
16,768 16,697 . 
. . . 
59, 75 61,87 62,"5 
. . . 
12,102 11, 947 11,244 
. . . 
2 li()6 2 379 2 393 
. . . 
3,850 3,006 3,829 
. . . 
61,00 62,00 00,00 
. . . 
16,850 17,127 16,575 
. . . 
766,0 796,0 007,0 
. . . 
15,320 15,920 16, lliO 
ltOO,O ltOO,O ltOO,O 
. . . 
8,000 8,000 8,000 
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l PREISBESTIMMENOE MERKMALE I i~ ·~ t Verbraucherprelse Prix payh par lea agrlc:ulteura I 
Ohne MWSt *) Relnnihrstoff - 100 kg - El~ments fertlllsants ] CARACTERISTIOUES OETERMINANTES I .! i! ! DES PRIX ~ :i ·ii 0 it :::> 1961 1962 1963 1964 1965 1966 
KALISALZ 40 % K2 0 Wj . . . . . . 
Verbraucherpreis OM ] frachtfrei Empfangsstation. Kl 27,09 27,24 29,24 33,0l 36,12 36,21 
J Ab Lager oder Waggon von 02 10 bis 200 dz 1). Wj ElnschlieBlich Papiersack RE . . . . . . 
Bundesgebiet UC Kj 6,714 6,810 7,310 8,253 9,030 9,053 
CHLORURE DE POTASSIUM 
Wj . . . . . . 
Fir 
§ 60 % K10 Kj 41,15 41,&.5 42,67 44,80 45,03 45,03 . 06part magasln du n6goclant 
~ ou de la coop6rative 11 
Sacs papier 50 kg Wj . . . . . . RE Tout le territolre UC Kj 8,335 8,436 8,643 9,074 9, 121 9, 121 
Wj . . . . . . 
SALE POTASSICO UI 
40 - 42% KaO Kj 6 341 6 l!Kl. 6 473 6 6.56 7 012 7 793 I F.co magazzlno grosslsta 21 lmballaggio compreso Wj . . . . . . 
0 2 provincie RE 
UC 
Kj 10, 146 9,!Kl4 10,357 10,6.50 11,219 12,469 
Wj . . . . . . 
KA LIZ OUT FI 
1 40% KsO Kj 33, 75 34,18 34,50 35,00 35,88 36,00 
i F.co - boerderlj 31 lncluslef zakken 2 ) Wj . . . . . . Gehele land RE 
UC Kj 9,241 9,'42 9,530 9,669 9,912 9,945 
Wj . . . . . . 
!! CHLORURE DE POTASSE Fb f 40% KaO Kj 450,0 453,8 455,8 462,0 464,5 466,8 
I F.co ferme 41 l Sacs papier Wj . . . . . . 
f Tout le pays RE UC Kj 9,000 9,076 9, 116 9,240 9,2!Kl 9,336 
Wj 435,0 468,6 475,0 493, 7 462,5 468, 7 
I!' CHLORURE DE POTASSE Flbg 
J 40% K10 Kj F.co gare la plus proche de . . . . . . 50 ! I' exploitation Wj 8,100 9,372 9,500 9,87' 9,250 9,m 
.3 Sacs papier RE 
Tout le pays UC Kj . . . . . . 
*) France - elnschl MWSt - T.V.A. comprise. 
'I Bis Juli 1964 lose Ware. komplette Waggonladung von 20 I und mehr - jusqu"ll julllet 1964 marchandise en vrac, wagon 
complet d'au molns 20 t. 



























1966 1969 1970 
. . . 
34,29 34,03 . 
. . . 
8,573 8,640 . 
. . . 
45,00 46,!Kl 46,00 
. . . 
9,236 9,056 8,3!Kl 
. . . 
7 600 7 598 7 JOO 
. . . 
12,288 12, 157 12,320 
. . . 
35, 75 35,88 34, 73 
. . . 
9,876 9,912 9,594 
. . . 
469,3 467,3 m,3 
. . . 
9,386 9,346 9,446 
436,4 435,0 473,5 
. . . 
8, 728 8, 700 9,470 













































































1963 1964 1965 
I I I I I 
KALISULFAT SULFATE DE POTASSIUM 
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1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 
KALIDONGEMmEL 
CONCIMI POTASSICI 
l PREISBESTIMMENDE MERKMALE 
. CARACTERISTIOUES DETERMINANTES ] DES PRIX 
KALIMAGNESIA 28 % K1 0 
Verbraucherpreis 
1 frachtfrel Empfangsstation 
J Ab Lager oder Waggon von 10 bis 200 dz 1) EinschlieBlich Paplersack 
Bundesgeblet 
SULFATE DE POTASSIUM 
f 48% Ka 0 D6part magasln du n6goclant 
I! ou de la cooP'ratlve ... 
Sacs papier 50 kg 
Tout le terrltolre 
SOLFATO POTASSICO 
.! 40 - 50%Ka0 
I F.co magazzlno grosslsta lmballagglo compreso 
0 3 provincie 
PATENTKAU 
I 26 % K10 F.co - boerderij lnclusief zakken Gehele land 
I SEL DE POTASSE BRUT 20%K20 1) 
. F.co ferme I Sacs papier Tout le pays 
SULFATE DE POTASSIUM 
I!' j 50%Ka0 F.co gare la plus proche de 
J I' exploitation Sacs papier 
Tout le pays 
*) Fl'lllC8 - elnlchl MWSt - T.V.A. comprile. 
I j~ 
! ii 
. I? r 



























Prb P•rh par lea •11rlculteure 
Ohne MWSt *) ReiMlhratoff - 100 ll:g - E16menta fertllisanta Sans T.V.A. *) 
0 1961 1962 1963 1964 1965 1968 1967 1968 1969 1970 
Wj . . . . . . . . . . 
KJ li0,26 40,li9 "3·3" 49,03 53,99 54,15 54,15 51,76 51,15 . 
WJ . . . . . . . . . . 
Kj 9,978 10,123 10,835 12,258 13,'i98 13,538 13,538 12,9't0 12,987 . 
WJ . . . . . . . . . . 
Kj 64,33 65,87 69,21 13, 79 73,67 73,58 73,98 73,~2 72,92 75,62 
Wj 
. . . . . . . . . . 
Kj 13,0ll 13,342 14,018 14,946 14,922 14,!Kl4 14,985 111,8n 14,om 13,615 
WJ . . . . . . . . . . 
Kj 10 011 9 8'40 9 1151 10 Jl9 11 189 11 618 11 529 11 367 11 447 11 591 
WJ . . . . . . . . . . 
Kj 16,018 15,7" 15, 762 16,494 17,!Kl2 18,589 18,446 18, 187 18,315 18,546 
Wj . . . . . . . . . . 
Kl 54,23 55,38 55,88 56,92 58,15 58,81 58,77 58,85 59,23 57,50 
WJ . . . . . . . . . . 
Kj 14,849 15,298 15,436 15,m 16,064 16,246 16,235 16,257 16,362 15,884 
Wj 
. .. . . . . . . . . 
Kj 568,2 816,5 6ll,O 622,9 545,C 555,0 557,7 566,5 570,5 584,0 
Wj . . . . . . . . . . 
Kj 11,364 12, lll 12,mo 12,458 10,900 11,100 11,150 11,m 11."10 11,6m 
WJ . . . . . . . . . . 
Kj . . . . . . . . . 546,0 
Wj . . . . . . . . . . 
Kj 
. . . . . . . . . 10,920 
'l Bis Juli 1964 lose Ware, komplette Waggonladung von 20 t und mehr - Jusqu'i juillet 1964 marchandise en vrac, wagon 
complet d"au moins 20 t. 
1) Bis 1965 - jusqu'i 1965 17 % K10. 
81 
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